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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
 
El presente texto es el resultado del trabajo del grupo de estudiantes de 
Licenciatura Básica con Énfasis en Educación Física Recreación y Deportes  y 
forma parte de la “Investigación sobre Actividad Motriz” realizada por la facultad 
de Ciencias de la Educación y auxiliares de la línea investigativa “Pedagogía, 
Educación Y Movimiento”.  
 
El proyecto “Hacia una Didáctica de la Creatividad Motriz” cuenta con una 
metodología de carácter archivístico bibliográfico puesto que recopila datos 
referentes a la actividad motriz hallados en diferentes libros, permitiendo 
abarcar el tema desde un ángulo inductivo deductivo, efectuando un barrido 
bibliográfico a través de la organización de la información encontrada. Con 
base en la clasificación de esos datos, se procede a la elaboración de un 
documento teórico conceptual en torno al tema de la didáctica, asumiendo 
cuatro categorías que son: Creatividad, Motricidad, Creatividad Motriz y 
Didáctica de la creatividad. Con estos conceptos se procede a elaborar una 
cartilla apoyada en rejillas de tipo archivístico descriptivo analítico, con el fin de 
recaudar información sobre creatividad, creatividad motriz y distintas 
subdivisiones que serán vistas durante el proceso de compilación de datos. 
Estas servirán como fuente de información y serán de ayuda para la 
elaboración de trabajos o tesis ya que contiene definiciones de varios autores. 
 
Este cartilla didáctica será elaborada a partir del presente estudio y pretende 
servir de apoyo para aquellas personas interesadas en el tema de la 
creatividad motriz para que así visualicen el enfoque en distintas áreas, ya que 
trabajando el tema desde diferentes ángulos, un docente de cualquier 
asignatura puede identificar la importancia de la didáctica de la creatividad 
motriz y su posible aplicación en la rama de la educación que cada uno maneja 
animando a aquellos lectores interesados en innovar en sus disciplinas y en 
sus cátedras para obtener mejores resultados a nivel cognitivo, emocional y 
deportivo. De esta forma pueden implementar en sus clases los puntos de su 
interés abriendo varios campos de acción. El lector se dará cuenta del valor del 
texto en el momento que lo utilice con su grupo de clase, puesto que allí se 
citan modelos de evaluación de la creatividad, entre otra información 
importante y detallada sobre la Creatividad Motriz (CM) recopilando reseñas de 
diversos autores que han hablado sobre el tema  enfocando al lector  en el área 
de interés por medio de las rejillas. 
 
Partimos de la antropología de la creatividad, dando un preámbulo sobre sus 
inicios y estudios que han realizado varios autores como son: Torrance, 
Eugenia Trigo, Hoyos, Saturino de la torre, De Bono, Davis y Scoth y algunas  
publicaciones más, compilando en este documento la información expuesta por 
los personajes más destacados en cuanto al tema de la creatividad motriz para 
evidenciar las maneras como se pueden desarrollar, estimular y crear 
ambientes adecuados para el avance de esta habilidad del ser humano. La 
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creatividad motriz  es una capacidad que se debe estimular en las personas 
desde la edad de la niñez y además, es potenciadora de los procesos de  
pensamiento divergente dándole así la oportunidad al niño de desenvolverse e 
incluso destacarse en cualquier entorno o situación. 
 
En el desarrollo de esta investigación se evidenció que culturalmente las 
personas asocian la palabra creatividad con varios campos, tales como la 
psicología, pedagogía, la educación, el arte, entre otros; lo que se quiso en 
esta oportunidad, fue abordar la creatividad desde el campo de acción de la 
educación física y enfocarla hacia la creatividad motriz, ya que es necesario 
para mejorar los procesos de pensamiento en ambientes deportivos, 
predeportivos o en una clase de educación física, y lograr desmitificar que la 
creatividad solo se utiliza en ambientes artísticos como el teatro, la pintura, la 
poesía, etc.; como se creía en la antigüedad. En este texto se plantea que ésta 
también se puede expresar a nivel motriz como se ha venido evidenciando hoy 
en día en los deportistas por su innovación y creatividad en sus disciplinas. 
 
Esperamos que el documento sirva como apoyo conceptual, buscando también 
una reflexión ante la visión de la educación física del nuevo siglo, con la 
expectativa de que este tema siga evolucionando para favorecer nuestro 
quehacer como docentes.  
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2. ANTECEDENTES 
 
 
Para el desarrollo del presente trabajo, se consultaron varias fuentes, tanto 
libros como tesis y artículos investigativos relacionados con el tema de la 
creatividad y creatividad motriz, los cuales aportaron conceptos y definiciones 
muy importantes para la construcción del documento final. El libro de, Eugenia 
Trigo y Colaboradores 1.999 sobre “creatividad y motricidad” fue de gran ayuda 
conceptual, puesto que ella es una de las pioneras en cuanto al tema de la 
creatividad motriz.   
 
También se realizaron consultas en libros como: “comprender y evaluar la 
creatividad” de Saturnino de la Torre, “creatividad aplicada” de Schnarch 
Kirberg, tesis como “caracterización del discurso pedagógico del docente de 
educación física, e identificación de los actos de habla que estimulan la 
creatividad motriz” de Giraldo Lopez y Evaldo Rubio, “la capacidad creativa y 
su socialización en el proceso de formación de la actividad artística en las 
sociedades complejas” de Miguel Figueroa Saavedra Ruíz de la Universidad 
Complutense De Madrid Facultad De Ciencias Políticas Y Sociología 
Departamento de Antropología Social, entre otros. La creatividad motriz es un 
concepto muy relevante en la educación, aunque sus inicios o el contexto en 
que empezó  a desarrollarse fueron en los campos de la psicología, la 
pedagogía y el mundo empresarial, hoy en día también abarca el campo de la 
educación física. Son muchas las definiciones que se han encontrado sobre la 
misma. Los diferentes autores que hablan o definen  este concepto parten de 
una idea común: la creatividad es una capacidad para producir algo nuevo. 
 
 
La creatividad ha sido definida como proceso, capacidad, construcción,  actitud, 
aptitud, y hasta un don divino, y se sabe que es una facultad que todos 
tenemos pero, que unos la desarrollan mejor que otros; en el campo de la 
educación física aparece un nuevo concepto el cual es la unión de la motricidad 
y la creatividad, es decir, se  habla de la creatividad motriz.  
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3. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 
 
 
Hoy en día el docente debe educar y dar cuenta del proceso de formación de 
sus educandos, de tal manera que aporte en el desarrollo de enseñanza-
aprendizaje del niño un valor significativo, generando esquemas de 
pensamiento divergente, ya que se ha observado que ahora en las escuelas los 
docentes por el facilismo desarrollan clases monótonas y repetitivas en la 
cuales el niño solo se dedica a realizar lo que le imparte el docente y se basan 
en un modelo conductista, tradicionalista y poco críticos. Esto hace que el 
proceso de aprendizaje limite al estudiante en cuanto a sus estructuras 
mentales, su exploración corporal y sus capacidades personales. 
 
También se ha observado que al buscar documentos y libros que traten sobre 
la creatividad motriz en cuanto al ámbito educativo se encuentran pocos textos 
estructurados y los que sí llegan a hablar sobre el tema están abordados desde 
otra perspectiva o enfocan la creatividad más hacia el tema del arte y no a la 
motricidad. 
 
Nuestro trabajo pretende la elaboración y estructuración de una cartilla 
didáctica sobre la creatividad motriz, la cual relata un poco sobre la historia, sus 
inicios, el rol del maestro y el estudiante, los indicadores y el porque es 
importante desarrollarla en los niños,  de tal manera que sea asequible para  
estudiantes e investigadores que estén interesados en el tema y permitiendo 
así el uso de ella como  una guía para el desarrollo de sus clases.  
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4. JUSTIFICACIÓN 
 
 
La estructuración  de la cartilla “HACIA UNA DIDÁCTICA DE LA 
CREATIVIDAD MOTRIZ” parte de la identificación de la necesidad de 
desarrollar propuestas y estudios teórico investigativos en torno a las didácticas 
de los docentes, particularmente innovativas y que cuenten con una orientación 
propositiva, crítica y de reflexión. 
 
 
La falta del conocimiento sobre este tema en las aulas de clase y en otros 
entornos educativos, tienden a hacer que la educación cada vez sea más 
sistematizada y se torna muchas veces tradicionalista. A través del estudio de 
nuevas maneras de desarrollar las actividades se plantea el diseño de una 
educación diferente y se rompen barreras. Este puede ser un cambio para la 
pedagogía hoy impuesta en las instituciones educativas. El ideal se centra en 
archivar, describir y analizar lo que se tiene hasta el día de hoy, compilando 
documentos referentes de la creatividad, en una cartilla didáctica fácil de 
entender y sin mucho vocabulario técnico, para que estudiantes y docentes   
puedan difundir lo importante que es la creatividad motriz para el desarrollo del  
niño. 
 
 
Se ha observado que la creatividad y la creatividad motriz son conceptos de 
gran relevancia en la educación física y temas de estudio en proyectos de 
investigación, por eso el grupo de semillero auxiliar de la línea investigativa 
“Pedagogía, Educación Y Movimiento” se interesa en la elaboración de una 
cartilla didáctica en la cual se recopila esta información, con ayuda de un 
documento estructurado de tipo archivístico analítico descriptivo; Todo este 
trabajo se desarrolla a partir de unas rejillas archivísticas o filtro que permite 
decantar la información que sea conveniente para el documento, en el cual se 
encontrará el análisis de los archivos relacionados con el tema, autores que 
han hablado sobre el mismo y las definiciones que han formulado.  
 
De esta manera se busca aligerar el proceso de consulta en libros ya que aquí 
estará compilada toda la información con los datos de los autores y los libros 
de donde fueron sacadas las definiciones, si se desea profundizar en los 
escritos de alguno de los autores.  
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5. OBJETIVO GENERAL 
 
 
Estructurar  una cartilla didáctica que caracterice las bases conceptuales 
didácticas de la creatividad motriz aplicada en el campo de la educación física, 
la recreación y el deporte. 
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6. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
1) Estructurar una metodología que nos permita realizar un rastreo 
bibliográfico, antecedentes y productos propios de la línea de 
investigación con miras a  definir el estado de arte propia de la 
investigación. 
 
2) Clasificar y definir las categorías que definan los objetos y referentes de 
la cartilla documento “Hacia Una Didáctica De La Creatividad Motriz”.  
 
3) Estructurar una “cartilla” que caracterice las bases  didácticas de la 
creatividad motriz aplicada a la educación física. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. DISEÑO METODOLÓGICO 
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El proyecto investigativo “HACIA UNA DIDÁCTICA DE LA CREATIVIDAD 
MOTRIZ” es un documento de carácter cualitativo,  con un modelo de 
investigación de tipo  bibliográfico porque se procedió a la revisión de 
documentos investigativos, libros y tesis que hablaban sobre el objeto de 
estudio en el cual se basó  el trabajo, esta investigación tiene un enfoque de 
investigativo histórico- analítico, puesto que el resultado no se observa ni se 
evalúa sino que procede al análisis de los documentos ya desarrollados sobre 
el tema, en el cual la información nos servirá para desarrollar el documento 
final.  
 
En la realización de este documento se utilizó el instrumento de rejillas 
archivísticas para con ellas desarrollar la decantación de la información; Se 
hallaron textos escritos hasta el momento por  autores como: Eugenia trigo, 
Guilford, Torrance entre otros, como también tesis que mencionan algunos 
aportes del tema, es por esto que por medio de la rejillas se le dará un orden y 
una estructura  al documento final por medio de categorías que van de la mano 
con  la creatividad motriz. 
 
Después de analizadas la rejillas se realizará la estructuración de la cartilla o  
documento, el cual al finalizarlo, será de gran ayuda para todas las personas 
que estén interesadas en el tema de la creatividad motriz.  
 
 
7.1. Contexto investigativo 
 
 
Se tomaron referentes de distintas áreas de estudio, abordando la creatividad 
desde el arte, la ciencia, lo social, la psicología, la pedagogía, el sistema 
corporativo y otros espacios, hasta llegar a la Educación Física. Para ello nos 
basamos en artículos, tesis y textos diversos como “El Maestro Ignorante” que 
por medio de historias recrea diferentes retos y la forma como sus personajes 
los abordan dejando siempre una lección, “Crear o Perecer” donde se 
establece la disyuntiva de dos tendencias humanas como lo son la exploración 
y la conservación, “Arte, Mente y Cerebro” que trata sobre los procesos 
creativos aún en condiciones adversas como lesiones o discapacidades, 
“Incidencia del juego en los procesos comunicativos y la creatividad motriz” el 
cual establece el juego como una herramienta generosa que brinda elementos 
de interacción y desarrollo personal, “Discurso docente y creatividad” un 
estudio basado en el seguimiento de clases reales donde se identifica la forma 
como los profesores promueven las habilidades de sus estudiantes en forma 
verbal y no verbal, “Creatividad, identidad y corporeidad” texto en el que su 
autora visualiza el cuerpo como elemento de expresión y comunicación del 
pensamiento. Estos y muchos otros escritos han servido como apoyo para la 
construcción de este documento. 
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7.2. Instrumentos: Rejillas analíticas deductivas 
 
 
La técnica de rejillas es un instrumento de investigación utilizado para el 
análisis y decantación de la información y tiene un manejo muy sencillo basado 
en la siguiente clasificación: palabra, autores, libro y definición.  
 
 
7.3. Organización y análisis de la información 
 
 
Se tomó información de textos diversos, luego de la recopilación de datos se 
hace una selección en categorías y a partir de ellas se estructura el desarrollo 
teórico que busca realizar una construcción conceptual teórica reflejada en el 
marco teórico y por último se diseña de una cartilla o guía como producto final. 
 
 
7.4. Presentación de logros: Modelo de la cartilla 
 
 
Se diseñará una cartilla didáctica que llame la atención al lector por su 
presentación, fácil asimilación y entendimiento del documento y terminología 
fácil de comprender para la persona que desee utilizarlo. 
 
 
7.5. Construcción conceptual  
 
 
Se tomaron como puntos base los conceptos de creatividad en diversos 
campos y partiendo de esto se fue involucrando el área de corporeidad y 
motricidad hasta llegar al espacio de interés que es la creatividad motriz 
aplicada  al área de la Educación Física. Partiendo de lo general a lo específico 
se identificó que la creatividad está presente en todas las ramas y que es un 
aspecto intrínseco del ser humano, que lo caracteriza y lo diferencia de otros 
seres vivientes.  
 
La capacidad que poseen los individuos de transformar su entorno no está 
motivada solamente por la supervivencia, sino además por la necesidad de 
ocupar su tiempo libre, facilitar una labor, buscar modos distintos de resolver 
una situación, el ansia de reconocimiento, la elevación de su autoestima, entre 
otros.  
 
La creatividad es infinita. Sin embargo, si una idea es nueva no significa que 
sea creativa o si ya se ha hecho pública con anterioridad generalmente no es 
considerada como algo creativo, aunque esto depende de su aplicación en el 
contexto en que se está empleando. Tiene formas de manifestarse en el 
trascurso de la vida y se puede estimular con un mayor impacto a edades 
tempranas. A nivel neuronal se evidencia que la información adquirida por 
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diversos medios aporta a la creación de redes neuronales que incrementan la 
habilidad de una persona para realizar una u otra actividad. Por ello se 
implementa un sistema educativo que eleve las competencias de la gente y es 
importante estimular a los estudiantes a través de prácticas, sistemas escolares 
y actividades electivas que enriquezcan su ser  emocional, social y físicamente.  
 
Esto les dará bases para que sobresalgan en sus áreas de trabajo y sus 
actividades cotidianas, al interactuar con otros, en la construcción de un buen 
autoconcepto y de esta manera en el aporte de cada uno a la sociedad donde 
se desenvuelve. 
 
 
7.6. Diseño de un documento didáctico  
 
 
Se elaboró una cartilla guía que permite orientar a docentes y en general a los 
interesados en el tema de la Creatividad Motriz. Se visualiza el contenido del 
presente documento citando los aportes más relevantes. La cartilla está 
planteada como guía de trabajo al momento de abarcar un proyecto creativo o 
implementar elementos creativos a una clase. Es un texto corto, conciso, 
preciso y didáctico que informa a groso modo sobre los estudios existentes 
acerca de creatividad y como abordan el tema algunos autores que la han 
investigado para así brindar elementos básicos con respecto al tema. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
MARCO TEÓRICO 
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7. ANTROPOLOGÍA DE LA CREATIVIDAD 
 
 
Epígrafe  
 
Un artesano salvadoreño comprendía el verdadero significado y valor del comportamiento 
creativo para el ser humano. Un turista que quería una obra que él vendía se le acercó y le 
preguntó cuanto le costaría. El artesano replicó “10 dólares”. El hombre le dijo: “Me gustaría 
que me venda 10 de esos, ¿qué precio me haría?”. Y contestó el salvadoreño: “unos 1000 
dólares”. El turista, extrañado preguntó: “No lo comprendo, 10 serían 100 y supongo que me 
debería cobrar algo menos de eso”. El artesano replicó, “no señor; el primero lo hago por 
amor al arte, algo de mí va en él.  Los demás serían una copia aburrida. Tendría que pagar 
usted mucho más por ellos”.    
 
Se han realizado variados estudios en relación al término queriendo abarcarlo 
en su totalidad generando como en cambio una gran dispersión conceptual y 
epistemológica que agudiza la “creciente sospecha de que se ha estado 
trabajando sobre conceptos totalmente distintos cuando se creía hacerlo sobre 
el mismo” 1  
 
La creatividad en general refiere “la producción de lo nuevo”. Con regularidad 
se emplean sinónimos para referirse a esta y su definición se valida o censura 
según la disciplina trabajada. Un estudio español señala que “el predominio de 
un término sobre otro y su matización semántica dependía de los enfoques e 
intereses disciplinares de quien los manejase”. En antropología también se 
presenta este evento pues por un lado se favorecen las “aportaciones de otras 
ciencias –al juzgarlas como convenientes para la teoría antropológica- y por 
otra parte, se ignoran o desprecian al considerarlas poca utilidad para la 
disciplina”. 
 
La creatividad se ha empleado como aspecto reflexivo sobre el trabajo 
antropológico (Handelman, Lavie, en Lavieet al. 1993; Sanmartín 1991, 1998; 
Lisón 1992, 1998), innegablemente relacionado con el hombre y su evolución. 
En 1950 la psicología cognitiva presentó la primera definición científica de la 
creatividad, por ello por mucho tiempo se asoció a ese campo. Desde ese 
entonces se han ampliado los conceptos al surgir muchos estudiosos y 
expositores empíricos, por ello, “el sentido de dicho término ha mantenido 
cierta ambivalencia, aludiéndose tanto al proceso creador y al producto creado, 
como al sujeto creador y al potencial creador de la personalidad2. Tal situación 
hace que el estudio de la creatividad por las ciencias sociales sea cuanto 
menos confuso. Lo subjetivo y lo objetivo, lo ideado y lo realizado, los mitos y 
los hechos, lo sociológico y lo psicológico manifiestan así unos límites 
imprecisos. Sin embargo, fue la propia psicología, en su intento por 
comprender los antecedentes y fundamentos de la actividad creadora, la que 
fue exigiendo la idoneidad de distinguir entre los aspectos internos y externos 
                                                 
1
Fernández 1983: iv).  Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz  
2
 Rozet, l. M.: psicología de la fantasía. Akal editor, Madrid, 1981. 
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de este proceso mental, y también la necesidad de observar la interacción que 
establecen los sujetos en este proceso con su contexto extra individual”. De 
ésta manera el concepto de creatividad tuvo un nuevo enfoque multidisciplinar 
unificado tratado como una “actividad social productiva de mutua influencia e 
interferencia”. 
 
“De este modo, la creatividad como tema de investigación requiere de un 
tratamiento multidisciplinar al que la antropología ha contribuido a lo largo de su 
historia. A decir verdad, la extensión del fenómeno de lo creativo más allá de 
los misterios de la mente humana hacia el misterio de la creación de la cultura, 
no puede contemplarse como un mero traspaso del testigo desde la psicología. 
Más bien representa, desde el impulso renovado de las aportaciones empíricas 
y teóricas de la psicología, un nuevo ánimo en el estudio de una problemática 
surgida desde el comienzo de la propia reflexión antropológica para esclarecer 
el misterio de la continuidad y la transformación de la cultura”. 
 
 
8.  EL ESTUDIO DE LA CAPACIDAD CREATIVA EN LA 
ANTROPOLOGÍA SOCIAL (Antecedentes del estudio científico y antropológico 
de la creatividad 1850-1950) 
 
 
Durante la segunda mitad del siglo XIX se dibujaron dos tendencias principales 
en la explicación científica del fenómeno de la innovación y transformación 
cultural. Estas dos tendencias, una individualista y otra culturalista 
capitalizarían toda la problemática de la explicación de la diversidad y del 
cambio cultural desde la percepción subjetiva u objetiva, psíquica o social, de la 
producción de novedad como cualidad humana. Ambas abordarían una serie 
de temas recurrentes, cuya discusión alentó gradualmente la revisión crítica del 
propio concepto de la innovación y la novedad. Estos temas, antecedentes de 
lo que sería el actual campo de estudio de la creatividad en las diferentes 
ciencias sociales, serían: 
 
 El origen de la civilización como fruto de procesos recurrentes de 
innovación (descubrimiento, invención y creación). 
 
 El estudio del genio como creador cultural (desde su consideración como 
un individuo excepcional o superdotado), y los intentos de establecer y 
definir las cualidades psicológicas que definen al creador como 
personalidad eminente. 
 
 La definición de un pensamiento creador, sobre todo de la mano de los 
teóricos de la Gestalt, como criterio de reconocimiento procesual de la 
capacidad creadora. 
 
 La relación que tales aspectos (rasgos de personalidad y características 
intelectivas) guardan con el entorno social y cultural y las vivencias 
biográficas de los sujetos considerados creativos/creadores. 
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Por otra parte, este periodo “pre científico” se caracterizó además por el 
predominio de una serie de creencias y teorías implícitas que se resumían en la 
identificación de la creatividad con la inteligencia (como capacidad dependiente 
o como cualidad especial), la consideración de la creación como innovación de 
tipo adaptativa o tecnológica, y la definición del creador desde la imagen 
idealizada del genio. 
 
 
8.1.  El origen de la cultura: el genio y la capacidad inventiva. 
 
 
La tendencia culturalista se resume como aquella que concibe el fenómeno de 
la creación cultural como una demanda social interiorizada por los sujetos. Las 
teorías que se enclavaron en esta tendencia se inclinan por considerar que el 
desarrollo estructural de la sociedad es el contexto causal que determina la 
creación cultural y, por tanto, la presencia de sujetos creativos. Este punto de 
vista, desarrollado sobre todo en las primeras escuelas antropológicas –
evolucionismo y difusionismo pretendía esclarecer la relación de causalidad y 
casualidad que rodea a todo fenómeno de innovación dentro de modelos 
teóricos de desarrollo cultural. En las formulaciones teóricas de estas escuelas 
se puso un especial acento en un elemento, la capacidad inventiva, que 
empezaba a considerarse como el factor causal y un presupuesto básico en la 
interpretación del origen de la cultura. 
 
Por ejemplo, los difusionistas partían del presupuesto de que la carencia de la 
capacidad creativa en la mayoría de las sociedades humanas explicaba de 
modo válido tanto la variabilidad como la similitud formal de las sociedades 
humanas. La capacidad del ser humano para crear era, a su entender, más que 
limitada, inexistente y perecedera. Por tanto, el surgimiento de la civilización 
era un hecho puntual e irrepetible dado en centros muy concretos, por lo que 
sólo cabía esperar que el progreso cultural se diera mediante procesos 
migratorios y préstamos a partir de éstos. Para los evolucionistas, por su parte, 
el desarrollo cultural no era una cuestión de patentes sino de ocurrencias y 
concurrencias. Según su punto de vista, las diversas culturas se habían creado 
de modo independiente, aunque su capacidad inventiva se dirigiese 
indisolublemente hacia la consecución unilineal de un determinado grado de 
desarrollo y organización, por lo que todas debían pasar por las mismas 
etapas3  
 
A nivel teórico lo que se aprecia en ambos es un sutil reduccionismo de la 
capacidad creativa que acaba negando, paradójicamente, lo que de creativo o 
creador tuviera. En el caso del evolucionismo la capacidad inventiva llega a 
verse como no creadora, ya que las invenciones no son más que un repertorio 
histórico predeterminado de logros técnicos predichos y precedidos por 
desarrollos culturales idénticos y simultáneos. En el difusionismo esta 
                                                 
3
 (Rossi & O’Higgins 1981: 78, 89) citado por Figueroa-Saavedra Ruíz Miguel. Madrid, 2003 
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capacidad se restringe al principio de la creación analógica o, mejor dicho, de 
la imitación. De esta manera, para ambos, las variaciones o particularidades de 
cada cultura no son significativas al interpretarse los elementos como rasgos 
constitutivos de procesos generales definidos por la similitud secuencial o 
formal del desarrollo cultural, como base para establecer asociaciones 
causales. Esta concepción acumulativa, unilineal y determinista de la 
innovación acaba negando no ya el reconocimiento de la originalidad de una 
determinada invención dentro de cada contexto cultural, sino incluso el de la 
novedad en la creación cultural como hecho histórico. 
 
La capacidad inventiva se entendía así en clave de avance tecnológico y 
organizacional, es decir, de progreso industrial y burocratización institucional 
Se tendió a restringir el estudio de este fenómeno únicamente desde la 
perspectiva del cambio de la cultura material –artefactos, diseños y técnicas- y 
de la organización social –complejidad institucional, división y especialización 
ocupacional, aprovechamiento y adaptación al entorno- poniendo poca 
atención a los procesos de creación de formas simbólicas, salvo como apoyo al 
estudio de los anteriores procesos. 
 
Desde un punto de vista más global, la capacidad inventiva también se 
entendió como un proceso de resolución de problemas adaptativos dentro de 
un constreñido y escaso número de soluciones posibles. Las invenciones 
respondían a exigencias utilitarias e instrumentales de la cultura, y si en algún 
caso se admitía otra posibilidad tales invenciones, se remitían a la esfera de lo 
lúdico, lo recreativo, lo casual y lo ornamental, sin mayor transcendencia social. 
Sin embargo, estas posturas planteaban una pregunta: ¿Qué papel jugaba el 
sujeto en este proceso de innovación cultural? 
 
Para dar respuesta a la misma y para escapar al determinismo de las 
anteriores posturas surge una segunda tendencia, de corte individualista, que 
pretende encontrar en el propio sujeto el factor desencadenante de la 
innovación. Esta tendencia se concretaría inicialmente en la teoría del gran 
hombre del psicólogo Francis Galton (1870, 1874, 1883), la cual sería 
desarrollada por su colega William James (1880), y tendría gran repercusión 
entre los científicos sociales. Según esta teoría, el origen y desarrollo de la 
civilización se debía a la aparición de ciertos sujetos especiales, poseedores de 
tal capacidad inventiva y que recibían en nombre genérico de genios. 
 
Esta teoría afirmaba que el florecimiento de una cultura era resultado de la 
conjunción y sucesión rápida de genios –sujetos eminentes. Éstos, aunque su 
conducta o consecuencias podían verse de algún modo afectadas por su 
entorno (más bien por la competencia de otros genios precedentes o 
coetáneos), no se les podía considerar producto del medio social. Es más; el 
cambio cultural sólo era posible gracias a las propuestas del genio, individuo 
capaz de percibir las necesidades sociales y aportar soluciones originales, 
operando la sociedad únicamente como una estructura de reconocimiento o 
repercusión. Por tanto, la innovación se ve como una demostración de la 
capacidad de alteración y conformación por el sujeto de su entorno natural y 
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social, y los procesos mentales que prefiguran la aparición de la novedad no 
vienen exigidos tanto por necesidades sociales o culturales como por 
necesidades personales más o menos independientes del contexto social. El 
contexto social cumpliría un papel pasivo y ocasional en el origen del proceso 
creativo. La creatividad, por tanto, era un atributo del individuo fuera de la 
sociedad. 
 
Esta hipótesis, de corte mesiánico, se mostraba teóricamente bastante endeble 
puesto que la incógnita sobre el origen de la cultura se sustituía por otra: ¿Por 
qué y cómo surgían los genios en un momento y lugar determinados? El azar, 
la herencia genética, el temperamento nacional, la inmigración o el 
desconocimiento de la mente humana eran los factores esgrimidos como 
socorrida explicación de la presencia o ausencia de genios; y ésta, a su vez, de 
los movimientos históricos y sociales conducentes a las innovaciones que 
constituyen la seña de identidad histórica y cultural de los pueblos. 
 
Es evidente que tales interpretaciones eran adaptaciones y reducciones del 
discurso antropológico al género biográfico de las historias de vidas 
excepcionales tan características de la historia del arte, las epopeyas 
nacionales, las hagiografías y las biografías de hombres célebres en las cuales 
los acontecimientos históricos eran protagonizadas por personajes históricos 
que se prefiguraban como personificaciones míticas del héroe cultural. Ya 
Herbert Spencer [1873] desacreditó la teoría de Galton como una «forma de 
antropomorfismo», sosteniendo que antes de que el gran hombre pudiera hacer 
a la sociedad, ésta debía formarle a él. La reconsideración de que el genio está 
condicionado por su medio social e, incluso, producido por el mismo era un 
cambio de perspectiva y un paso necesario para el inicio del estudio de la 
innovación cultural desde un punto de vista sociológico y antropológico. En 
conclusión, el creador, aunque se admitiera su excepcionalidad, era un 
individuo dentro de la sociedad. 
 
 
9. CREATIVIDAD, IDENTIDAD Y CORPOREIDAD 
 
 
Las sensaciones percibidas a través del cuerpo son las primeras formas de 
lenguaje. A través de la piel, la sensibilidad y la corporeidad en general el 
hombre primitivo desarrolló la capacidad de percibir su entorno, describirlo y 
categorizarlo posteriormente. “Toda acción de comprensión de la realidad se 
lleva acabo en y desde la corporeidad”4. 
 
Cada persona desarrolla movimientos y expresiones propias a través de su 
cuerpo, tiene un estilo característico que la define dentro de un contexto, así 
que se puede hablar de singularidad dentro de un entorno social y la posibilidad 
de generar diferencia aunque se estipulen normas sociales por las cuales se 
                                                 
4
 Benedicto Martínez. Inma. Creatividad, identidad y corporeidad.  http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA28/Inma%20Benedicto%20Mart%C3%ADnez.pdf 
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rige la educación de los individuos de acuerdo al entorno donde se formen. La 
identidad se construye constantemente, es de carácter individual ya que la 
persona es permeable a las cosas que decide serlo. Se constituyen así mismo 
grupos sociales con una identidad propia que se compone de la sumatoria de 
diversas personalidades aceptadas entre si.  
 
Por ser un concepto complejo como muchos otros se ha estudiado desde una 
perspectiva transdisciplinar. “Para Erikson (1977), la complejidad de la 
identidad se encuentra en el hecho de que se trata de un proceso que se ubica 
tanto en el núcleo de la individualidad (persona) como en el núcleo de la 
colectividad (cultura). El autor enfoca la identidad como un proceso de 
progresiva diferenciación en el decurso de la vida (dinámico y cambiante) que 
va desde un círculo de relaciones próximas (se inicia en la relación con la 
madre) hasta otro progresivamente más amplio (humanidad). La identidad se 
vislumbra así como un proceso de construcción complejo de sentido personal y 
social. Cual una escultura mudable en la que diversos anillos se interrelacionan 
y expanden, la identidad abasta múltiples dimensiones: identidad personal, 
familiar, ciudadana, nacional y planetaria. Caben tantas posibilidades como 
formas distintas de agruparse las personas”. 
 
Por ello la educación debe aplicarse de la misma manera, desde el individuo 
hacia afuera haciendo consciente al estudiante de sus capacidades y como con 
ellas puede impactar su cotidianidad, su familia, su grupo social, el lugar donde 
se encuentra, su país y hasta el universo. A veces se piensa que el impacto 
que se pueda lograr en forma positiva o negativa es muy pequeño pero basta 
con recrear el “efecto mariposa” para darse cuenta de que todo cuenta. Los 
procesos de la realidad dependen de un enorme conjunto de circunstancias 
inciertas, que determinan por ejemplo que cualquier pequeña variación en un 
punto del planeta, genere en los próximos días o semanas un efecto 
considerable en el otro extremo de la tierra. La idea de caos en la psicología y 
en el lenguaje. 
 
A partir de las aportaciones de autores y autoras como Erikson (1977), Giddens 
(1997), Maturana (1996, 1999), Varela et al. (1997), Gardner (1998), Herrán 
(1998), Pelechano (1999), Bilbeny (2002, 2003), Taylor (1996), Salas y Serrano 
(1998) y Oller (2007), se puede definir la identidad como la capacidad de una 
persona o grupo de personas de sentirse, comprenderse, inventarse y actuar 
en un espacio-tiempo dinámico y cambiante con la finalidad de dar sentido a la 
propia existencia, evolucionar, cambiar y mejorar. En el marco del paradigma 
eco-sistémico, el proceso de construcción de la identidad es un proceso de 
búsqueda de sentido vital que se inventa (enactúa) en y a partir de las 
relaciones que la persona establece con su entorno en el decurso de su 
particular, única y original historia de vida (coderiva). Se trata de un proceso 
holístico, complejo, auto organizado, recurrente, relacional e inacabado, el cual 
se fundamenta en la dialéctica entre la biología, la emocionalidad, la 
afectividad, la cognición, la sociabilidad y la cultura. 
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Los docentes  están para hacer conscientes a sus estudiantes de esa 
capacidad de reinventarse eliminando la tendencia a subestimar los esfuerzos 
individuales al pensar que es difícil generar cambios importantes y por otra 
parte a pensar que una sociedad debe ceñirse estrictamente a un reglamento y 
que solo hay una manera de hacer ciertas cosas. Se debe lograr visualizar 
distintas vías para conseguir un objetivo.  
 
Sin olvidar que vivimos en comunidad. Debe existir la tolerancia y el respeto 
por la opinión de los demás en cualquier tema que se trate tanto de 
conocimiento como en lo referente a la corporeidad. Sin embargo, los 
educadores tienen la grande labor de incentivar y nutrir a sus estudiantes para 
reinventarse y fortalecer su personalidad e individualidad y así mismo crear 
acuerdos entre estas personalidades diversas que aunque son libres de 
desarrollarse deben conocer que viven en comunidad y que para convivir de 
una forma armónica deben crearse y respetarse ciertas normas.  
 
 “No es posible la creación de la identidad personal sin la existencia de una 
identidad colectiva de referencia (mundo simbólico de la cultura: lengua común, 
valores básicos, historia compartida, referentes, creencias…) así como no es 
posible la creación de una identidad colectiva o compartida sin el conocimiento, 
aceptación y respeto de las identidades personales que configuran el grupo, o 
de los grupos que configuran una comunidad”5. 
 
Es por esto que se debe generar un ambiente, un entorno propicio para que se 
comience ha crear y formar la identidad debe ser un proceso en el que se  
conozca muy bien así mismo, de lo contrario este procesos no es efectivo ya 
que se estaría dando una imitación cosa que no es lo debido y se saltaría 
pasos, “En un mundo globalizado, interrelacionado, pluricultural, dinámico y 
cambiante, la educación debe ser un camino creativo de aprendizaje y 
desarrollo de capacidades, actitudes y valores que ayuden a la persona, y a los 
grupos de personas, a inventarse y reinventarse en el curso de la vida. La 
educación de las identidades debe contemplar la corporeidad y la creatividad 
como elementos fundamentales en la consciencia y expresión del sentido 
personal y social”6. 
 
Aun así, no todas las diferenciaciones de los seres pueden considerarse actos 
creativos ya que las personas no piensan en caminar, gesticular o en general 
moverse de algún modo específico para hacer la diferencia, algunas de esas 
cosas son estímulos a los que simplemente reacciona, por describirlo de 
alguna manera, es su modo de actuar natural, intrínseco.  
 
La creatividad a veces surge de ideas espontáneas pero  al juzgarlo como algo 
previsible o como algo creativo se plantea que un pensamiento puede idearse 
de manera inconsciente pero al definirlo se convierte en un acto consciente.  
 
                                                 
5
 Inma Benedicto Martínez. Creatividad, identidad y corporeidad.  http://www.encuentros-
multidisciplinares.org/Revistan%C2%BA28/Inma%20Benedicto%20Mart%C3%ADnez.pdf 
6
 Ibid., p. 3. 
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10. PENSAMIENTO CREADOR E INNOVACIÓN CULTURAL: LA 
NEGACIÓN DEL GENIO Y LA AFIRMACIÓN DEL SUJETO CREATIVO 
 
 
El peso de la creencia occidental en el genio creador como imagen 
individualizada y personificada del cambio cultural era muy difícil de alterar o 
cuestionar por los antropólogos y los científicos sociales en general, demasiado 
embebidos en los esquemas tradicionales de interpretación de la innovación 
científica y artística. El cuestionamiento de la genialidad como cualidad 
psíquica excepcional tuvo que partir de dos disciplinas que empezaron a 
tratarla de modo crítico y científico: la historia y la psicología. 
 
La psicología se vio implicada por alusiones, ya que los antropólogos y 
sociólogos le adjudicaron la resolución última y científica del estudio de las 
causas y las normas que rigen el enigma de la creación cultural: El misterio de 
la psiquis humana y sus procesos mentales. En principio, la psicología se 
encaminó a reforzar o mantener la creencia en la genialidad como punto de 
llegada en sus investigaciones sobre la fantasía, la invención y la eminencia 
psíquica. Los cambios en el tratamiento de la genialidad como una fuerza 
psíquica particular, anómala, casi patológica, debieron esperar al primer cuarto 
del siglo XX. Estos cambios se dirigieron al tipo de estrategias de estudio y 
definición del genio, como por ejemplo, los intentos de determinar 
estadísticamente las variables que caracterizan biográficamente a las personas 
consideradas como tales por la historia, a fin de establecer las características 
típicas que les definen como personalidades eminentes. 
 
De esta forma las teorías sobre el innatismo y el genitismo del genio 
empezaron a ser matizadas por factores extrasomáticos pertenecientes al 
ámbito familiar y social, aunque aún no se considerase en profundidad el 
contexto histórico y cultural. De todos modos esta consideración de la 
incidencia ambiental en la conformación del genio seguía respetando la 
creencia en una figura individual. El genio o “sujeto eminente” –según una 
etiqueta más “científica”- continuaba siendo el protagonista único de la 
realización creadora. Sus experiencias vitales y formación adecuada no venían 
más que a confirmar su especial sensibilidad y capacidad cognitiva como 
características personales que le hacían destacar del resto de la sociedad. Sin 
embargo, estos avances en el terreno de la psicología sirvieron para empezar a 
atisbar que la genialidad podía ser más un producto social que psíquico. 
 
A raíz de la nueva reconsideración del asunto, la realidad objetiva del genio se 
vio negada por aquella disciplina en la cual dicho concepto había jugado su 
papel más definitorio e incuestionable: La historia del arte. La crítica 
historiográfica a la figura del genio se desprende de los excesos psicologicistas 
que desde principios del siglo XX habían asolado los estudios biográficos de 
artistas, descubridores e inventores en un esfuerzo por revestir de un carácter 
científico ciertas interpretaciones filosóficas sobre el tema. Esta corriente 
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revisionista pretendía puntualizar la subjetividad y unilateralidad de algunas 
interpretaciones psicoanalíticas sobre la fantasía y la creación artística.7  
 
Los estudios de Ernst Kris y Otto Kurz [1934] resultaron importantes para 
empezar a tratar la genialidad de forma diferente a cómo se venía haciendo. 
Ambos autores combinaron la perspectiva psicoanalítica y sociológica para 
estudiar la imagen social del artista como arquetipo del creador mítico. La 
observación científica del genio como una figura mítica constatada y destacada 
por la historia se revelaba como la construcción historiográfica de un símbolo 
colectivo, una idealización del grupo artístico y de la capacidad de creación 
cultural. Así se establecía un precedente alternativo a los acercamientos 
psiquistas, individualistas e idealistas al genio como personalidad eminente. 
Este cambio de actitud frente a la especulación filosófica y la adopción de 
acercamientos más críticos aciertas categorías e interpretaciones también 
aconteció en este periodo entre los antropólogos en un proceso de 
estimulación interdisciplinar. 
 
A fines del siglo XIX, los antropólogos empezaron también a ser autocríticos 
con las interpretaciones que se habían generalizado hasta entonces sobre la 
creación cultural. Ante el dinamismo de los estudios psicológicos se prestó una 
mayor atención, hasta entonces inusual, a los procesos mentales de 
percepción y simbolización de los pueblos primitivos manifestados en sus 
producciones culturales. A ello contribuiría en mucho que la antropología 
empezara a considerar al campo del arte como un objeto de estudio específico. 
El relativismo cultural y la conformación del particularismo histórico implicaron 
una reorientación en el estudio de lo artístico. 
 
Franz Boas, en su libro The Primitive Art [1927], esbozó, mediante el estudio 
etnográfico y el análisis comparado de diversas manifestaciones plásticas y 
rituales de pueblos de Norteamérica y Mesoamérica, una nueva definición de la 
innovación cultural como fenómeno puntual, divergente, compartido y no 
predeterminado. Esta observación se situaba en un lugar totalmente opuesto a 
la formulación teleológica del evolucionismo o monopolista del difusionismo 
sobre la invención. Sin embargo, la ausencia de un marco teórico explicativo 
donde encuadrar el fenómeno de la creación cultural hizo que la reflexión sobre 
la innovación técnica y simbólica fuera un terreno demasiado especulativo y 
abierto, a pesar de fundamentarse en observaciones y testimonios 
etnográficos. 
 
El interés despertado por los procesos mentales en relación con los modos de 
clasificación y asociación simbólicas de las formas en una cultura, junto con el 
objetivo de determinar las circunstancias dinámicas en las que surgen los 
estilos de arte8; Motivó que todo un conjunto de antropólogos se preocupasen 
por determinar la relación que pudiera existir entre estos procesos psíquicos y 
los factores técnicos en la creación de los estilos. El replanteamiento 
                                                 
7
 Rozet, i. m.: psicología de la fantasía. Akal editor, Madrid, 1981. 
8
  Boas, Franz (1897). The Social Organization and the Secret Societies of the Kwakiutl Indians. 
Government Print Office, Washington  
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particularista-histórico del tema del arte como algo cambiante, pero identificable 
histórica y culturalmente por el estilo formal, implicó un acercamiento a las 
circunstancias y factores de tales cambios, evidentes en la diversidad cultural 
constatada etnográfica y arqueológicamente. El estudio de esos cambios en 
manifestaciones culturales (artefactos, rituales y mitos) exigió que se tuviera 
encuentra en el estudio de los productos al productor. El acercamiento al 
testimonio del nativo buscaba encontrar en el discurso la explicación de sus 
acciones y actos, sus fines, motivos y función social.9 
  
Con tal pretensión la antropóloga Ruth Bunzel efectuó uno de los primeros 
trabajos de campo que se puede considerar centrado específicamente en la 
creación cultural y la producción artística. Si bien, en su etnografía sobre los 
indios pueblo del Suroeste de Norteamérica no se establece una definición 
formal de lo que es la creatividad, sí se señalan aquellos factores que ella 
considera que limitan la actividad creativa en el campo de la expresión estética 
y las artes decorativas. Influenciada por las corrientes formalistas (Gestalt), 
comienza a analizar la creatividad como una forma de pensamiento, poniendo 
toda su atención en observar cómo la conducta productiva de las ceramistas se 
desarrolla en un juego de limitaciones, posibilidades y elecciones al cual el 
contexto cultural no es ajeno. 
 
De este modo, dentro de una percepción dinámica de la cultura, el 
pensamiento creador, como conducta efímera y restringida, surge como un 
mecanismo psicosocial contra la esterilidad y el conformismo cultural de una 
perniciosa dependencia de los patrones estilísticos. La identificación personal 
como actitud, y la novedad como juicio, aparecen como estrategias creativas 
que rompen con la rutina, el anonimato y la uniformidad productiva. El producto 
es una variación significante y premeditada de un patrón general dentro del 
marco de las convenciones estilísticas.10  
 
Este estudio etnográfico es la primera contribución empírica al estudio de la 
creatividad y marca un interesante precedente, aunque no deje de ser un caso 
aislado de lo que sería el futuro tratamiento del tema como hecho sociocultural 
al congraciar los aspectos subjetivos y objetivos implicados en el fenómeno de 
la creación cultural. Ciñéndose aún a aspectos formales, fundamentaba el 
dinamismo de la cultura en las decisiones individuales y colectivas de sus 
miembros de modo que la creación cultural era vista como una dialéctica entre 
los deseos de alteración plástica individual y las limitaciones y las posibilidades 
de cambio social en los diseños, técnicas y materiales tradicionales. Sus 
conclusiones, derivadas también de juicios comparativos con la sociedad 
occidental todavía dejaban alguna laguna sobre los modos y mecanismos de 
valoración y validación social de las innovaciones y los motivos o criterios que 
podían impulsar a un sujeto a adoptar una solución y no otra en un 
determinado medio cultural. 
 
                                                 
9
 Price 1993: 83; Méndez 1995). Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
10
 Bunzel 1929. Citado por  Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
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El aspecto motivacional en la relación sujeto-cultura se vería sistematizado en 
la llamada escuela de cultura y personalidad. La tendencia al psicoanálisis 
social y al análisis interno de las culturas, consecuencia de la creciente 
influencia que las teorías psicoanalíticas y lingüísticas mantenían en las 
ciencias sociales desde la década de 1920, favoreció una serie de trabajos 
sobre la cultura no material y los distintos niveles en que se manifiesta: 
pensamiento y conducta. Las pautas de conducta cobraban sentido mediante el 
contraste entre su manifestación externa y las ideas y actitudes que motivaban. 
De esta forma la integración cultural se realizaba bajo una determinada 
configuración cultural predominante, una actitud y unos valores en torno a los 
cuales se organizaron diferentes aspectos de la cultura. Así se expone en los 
estudios de Ruth Benedict [1934] o de Margaret Mead [1935], donde las 
culturas se caracterizan a través de la conducta de sus miembros e 
instituciones por una serie de estilos psicológicos o personalidades culturales. 
 
Esta postura fue pronto criticada positiva y negativamente. El hacer de una 
determinada actitud o valor el principio rector y definidor de una cultura, frente a 
otros posibles, amenazaba consumir en un determinismo supra orgánico los 
procesos mentales de los sujetos de una cultura. Esto, además, se agudizaba 
mediante un etiquetaje particularizante de cada cultura en términos 
psicopatológicos, y el tratamiento de los procesos de socialización como 
procesos de represión y traumatización institucional. Así, el cambio cultural 
como cuestionamiento y propuesta surgida de los sujetos resultaba confuso. 
 
Los trabajos del antropólogo Ralph Linton [1936, 1945] y del psicólogo Abram 
Kardiner [1939] se preocuparon de invertir tal tendencia manteniendo el interés 
en la relación entre los sujetos y su cultura en términos de psicología social. 
Ambos autores llevaron tal enfoque al estudio etnográfico y comparado de los 
grupos humanos, atendiendo a la respuesta adaptativa de los sujetos como un 
proceso de socialización interactiva. Fenómenos como la selección y rechazo 
de las innovaciones podían contemplarse como un problema de compatibilidad 
o incompatibilidad de las nuevas pautas de conducta surgidas de la innovación 
con la estructura de la personalidad básica ya establecida en la sociedad. 
Asimismo se produce la reinterpretación de normas preexistentes cuando sus 
sentidos se hacen inadecuados o insatisfactorios para dicha estructura de 
personalidad. Las innovaciones podían así conciliarse con los deseos y 
reacciones de los sujetos ante situaciones repetitivas. 
 
 
11. HACIA UN ESTUDIO DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ  
 
 
Etimológicamente, el origen del término creatividad se encuentra en el vocablo 
latino "creare", es decir, crear, hacer algo nuevo. El hombre crea cosas 
distintas a las que le preceden, si bien es preciso matizar que, para que los 
humanos podamos crear cosas nuevas necesitamos de realidades ya 
existentes. En definitiva, lo que calificamos de creativo “son formas nuevas a 
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partir de otras ya creadas a las que damos una nueva utilización”. Vidal Silva, 
199. 
 
La palabra creatividad es un termino que ha sido objeto de estudio desde hace 
mucho tiempo y hace referencia a la capacidad o habilidad que tienen todo ser 
humano para innovar, y aunque son muchas las definiciones que le han dado 
no se ha llegado a concepto especifico como tal; Los primeros estudios fueron 
realizados por Hoyos, 1993; de Bono, 1995; Davis Y Scott, 1992 quienes 
proponen y asumen que la creatividad está asociada frecuentemente con la 
originalidad, la fluidez y la flexibilidad. 
 
Se parte del saber que la palabra creatividad viene del latín creare que traduce 
crear, engendrar o producir y puede definirse como algo personal ya que 
depende del contexto y la disciplina a la que se aplique. Se considera un 
producto, una facultad, proceso, característica, una capacidad, etc.; sin 
importar la definición hallada en cada texto el ser creativo radica en realizar 
revelamientos que para otros pueden ser algo ya conocido, pero implica la 
intervención del ser, no pueden ser simples descubrimientos “…cuando Colón 
desembarcó en América¸ sus habitantes y cultura ya existían, no los creó; en 
cambio en las ciencias, el descubrimiento y la creatividad aún siendo 
independientes suelen estar relacionados y a veces se confunden. El 
descubrimiento de ciertas reacciones químicas llevó a inventar la pila o el 
invento del microscopio descubrió los microbios”.11 
 
“La acción misma de innovar, supone un afán de mejorar, de optimizar cuando 
nos rodea y a nosotros mismos. La creatividad es mucho más familiar de lo que 
parece. En la vida diaria de una manera directa o indirecta tenemos que hacer 
uso de ella. Solo el hombre crea proyectado su mundo interior sobre el medio. 
La actividad creadora no solo es humana, sino humanizadora y potenciadora 
de las cualidades  y atributos superiores del hombre”12 de ahí la consideración 
de creatividad como la solución de problemas y su relación con el 
“Pensamiento Divergente”, en oposición al convergente. El  pensamiento 
divergente, permite operar en los casos en que “dado un problema es posible la 
formulación de varias respuestas; mientras que el pensamiento convergente, 
opera sólo cuando es posible una única solución”. Quienes proponen tal 
consideración asumen que la creatividad está asociada frecuentemente con la 
originalidad, la fluidez y la flexibilidad. (Hoyos, 1993; De Bono, 1995; Davis Y 
Scott, 1992, entre otros). 
 
La creatividad ha sido abordada desde muchos campos de la vida humana y se 
puede determinar que es su eje de formación y desarrollo en el mundo Fleming 
dice: “La creatividad es la cualidad del vivir que contribuye al descubrimiento de 
nuevas posibilidades, nuevas asociaciones, nuevas relaciones, nuevos 
experimentos”.13 
                                                 
11
 Price 1993: 83; Méndez 1995). Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
12
 TRIGO. Eugenia y colaboradores.  MOTRICIDAD Y CREATIVIDAD EN LA ESCUELA. Barcelona-
España. 2.000  Ediciones INDE 
13
 Price 1993: 83; Méndez 1995. Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
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Se podría decir que la creatividad es un fenómeno integral del sujeto puesto 
que ella se evidencia y a su vez esta compuesta  por las múltiples dimensiones 
que componen al ser humano,  es un proceso de pensamiento productivo. 
 
“Crear es la aptitud de una especie, de un grupo o de un individuo para 
producir acontecimientos más ordenados que los que existían antes en un 
mismo lugar y en la misma fecha”. Velarde  La creatividad ha existido desde 
siempre, es una habilidad del ser humano y, por lo tanto, vinculada a su propia 
naturaleza. Sin embargo, por mucho tiempo, la creatividad como concepto fue 
un tema no abordado y por lo mismo poco estudiado, es hasta años recientes 
donde surgen teóricos que se abocan a profundizar sobre el tema y se 
desarrollan trabajos y aportaciones alusivas a este concepto. 
 
“La creatividad es una característica constitutiva fundamental de la especie 
humana, se inscribe en el marco de un proceso de complejidad general e 
incesante, gracias a la cual el hombre se adapta al mundo y asegura su vida”. 
14 
 
Hace muchos años, la capacidad de crear era considerada un evento superior 
a la condición humana atribuida única y  exclusivamente a un poder divino. Aun 
en Grecia y Roma en el auge de la pintura y la escultura donde se puede 
apreciar de manera evidente la creatividad de muchos de sus exponentes, se 
medía a los artistas y en general a la gente que ejercía cualquier oficio de 
acuerdo con su destreza. En el renacimiento hubo acercamientos para definir el 
concepto, pero fue hasta el siglo XVII cuando un polaco de nombre Maciej 
Kazimiers Sarbiewsk introduce la palabra refiriéndose a que un “poeta crea”. 
En el siglo XX algunos psicólogos cognitivos plantearon que cualquier persona 
posee creatividad y puede desarrollarla pero el concepto aún era muy nuevo. 
 
“crear es el hecho de unir, relacionar dos dimensiones hasta ese momento 
extrañas la una con la otra”15 
 
“Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se caracteriza por la 
originalidad, el espíritu de adaptación, y la preocupación de realización 
concreta”16 
 
Los primeros estudios sobre el proceso creativo datan aproximadamente de 
1926, cuando Wallas establece cuatro pasos fundamentales en el arte de 
pensar que todavía hoy siguen vigentes: (González Martín, 1996: 362) 
 
Preparación: primera fase cognitiva en la que se recoge la información relativa 
al problema o se toma conciencia de la necesidad planteada. 
Incubación: se analiza todo el material previamente elegido. 
                                                 
14
 Store Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
15Artur Koestler Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
16
 Mackinnon. Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
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Iluminación o solución creativa: es el momento en que repentinamente 
sobreviene la solución creativa al problema mediante una ocurrencia o 
intuición, se trata de buscar esa "gran idea" en palabras de publicitarios como 
D. Ogilvy o C. Hopkins, o la "idea vendedora" en palabras de Tony Harrison. 
Verificación: solución creativa ya matizada y concretada. 
 
La creatividad es un tema que se debe abordar en todos los aspectos de la 
vida del ser humano, aunque sea algo intrínseco de todo ser el desarrollo de 
este depende del sujeto mismo y otra parte el entorno en el cual se desarrolla, 
en este caso la escuela.  
 
“Es la facultad de reorganizar los elementos del campo de la percepción de 
manera original y susceptible de dar lugar a operaciones en cualquier campo 
fenomenal”17 
 
“la imaginación creadora no crea probablemente nada, se contenta con 
descubrir relaciones de las cuales el hombre no había tomado conciencia 
todavía”.18 
 
Existen tres etapas de desarrollo de la creatividad: 
 
Pre-científica: Acercamiento intuitivo por medio de la observación y la 
reflexión.  
Pre-experimental: Se enfoca en la comprensión valiéndose de la psicología y 
la metafísica.  
Experimental: En 1950 se le dio el nombre al concepto en la conferencia de 
J.P. Guilford que aunque no fue el primero en abordar el tema, hizo una 
compilación de ideas e interesó a muchos en el contenido.  
 
 
11.1. Primeros autores que hablaron sobre creatividad motriz 
 
 
A continuación presentaremos las definiciones de los primeros autores que 
hablaron en sus escritos sobre el tema de la creatividad motriz  
 
 
 1917,  Lashley se refiere a la “capacidad de almacenar en la memoria 
los conjuntos organizados de órdenes necesarios para la acción, cuyo 
despliegue no necesita de la participación de las retroalimentaciones. 
Los esquemas, son estructuras flexibles adaptables y generativas que 
permiten al sujeto solucionar problemas de manera original y con una 
capacidad muy elevada de adaptabilidad”. 
 1975, Schmidt: “… los esquemas son una abstracción de un conjunto de 
estímulos que requiere una modificación para ser empleados en la 
                                                 
17
 Abraham Moles Citado por Miguel Figueroa-Saavedra Ruíz 
18Henri Laborit Citado por Eugenia Trigo 
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producción de una respuesta”; por ende, ya que involucra el programa 
motor, implica la posibilidad de generar movimientos nuevos.  
 1994, Riera: “(…trabajó los procesos de aprendizaje de la técnica y  la 
táctica variada y flexible enfatizando en la creatividad motriz como la 
motivación por la tarea, mediante acciones originales y la importancia de 
la fe en sí mismo entre otros)”.  
 Universidad de la Coruña, Eugenia Trigo: “(…la creatividad motriz debe 
ser la posibilidad de considerar el sujeto como una totalidad y el 
movimiento como un todo holístico que involucre al ser sentir y saber)”. 
 2000, Murcia: “(…es necesario primero estructurar un sistema de 
evaluación que reconozca el sujeto y el movimiento como totalidad y 
particularidad, cuya existencia implica la regulación sistémica del uno y 
del otro)” 
 
 
11.2.  El Papel De La Motricidad Y La Creatividad En La Corporeidad  
  
 
Aunque el cuerpo ha sido un instrumento que sirve a las personas para 
interactuar con los demás y con el ambiente que le rodea, son pocos los 
estudios existentes sobre la estrecha relación entre motricidad y corporeidad.  
 
Es cierto que cada individuo asimila los estímulos de su entorno de diferentes 
maneras y en gran parte se percibe el mundo automática o instintivamente; 
pero también existe una parte del ser que emplea la conciencia para ejercer 
control sobre su cuerpo y ejecuta movimientos a su antojo decidiendo si quiere 
saltar, correr, esquivar, agacharse y si esto lo hace como una actividad 
recreativa, de supervivencia, por trabajo o las distintas razones que pueda 
tener. Esta conciencia permite que la expresión del hombre a través del cuerpo 
pueda ser empleada como instrumento de medición de su desarrollo. El cuerpo 
percibe estímulos interpretados por el sistema nervioso, de este modo logra 
explorar sus capacidades y cualidades por medio de la práctica y así calcular 
sus movimientos haciéndolos cada vez más precisos ejercitándolos por medio 
de la repetición. 
 
El hombre esta diseñado para conservar la vida por lo que es no solo 
conveniente sino necesario adaptarse al medio, el tiempo y el espacio en el 
que se convive. Por ello es fundamental conocer su cuerpo ya que es el 
instrumento que le permite no solo subsistir, como lo hacen intuitivamente los 
animales, sino además relacionarse con el sitio y generar convivencia. Siempre 
se ha debatido acerca del dualismo cuerpo y mente, materia y espíritu y la 
existencia del alma e ideas similares. Sin embargo, partiendo de la tangibilidad 
de dichos elementos, no se trata de cual de ellos es más importante puesto que 
serán siempre un complemento, un mismo ser como lo plantean Ortega y 
Gasset (1959),  sino de tratar al ser como un todo y aceptar al ser humano en 
su complejidad.  No es lo mismo tratar con el cuerpo que abarcar al hombre 
consciente que puede estimular o frenar un proceso. 
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De ésta forma se puede manifestar que el cuerpo sin el cerebro o el 
pensamiento que genera aquel no crearían una corporeidad. El cuerpo es el 
que atrae las miradas y por lo tanto todo tiene su origen y manifestación en él.  
Así que, dicho instrumento está sometido al dominio de quien lo posee y 
viceversa debido a que el hombre depende en gran medida de éste elemento 
como medio de expresión ya que es un ser corporal y se expresa por medio de 
él. De ésta manera se crea la conciencia de autoposeción y autoexpresión, 
calificando las cualidades y defectos generados a partir del medio en que se 
desenvuelve y las ideas aceptadas dentro de su cultura. El desarrollo de las 
civilizaciones se da a raíz de la humanización o conciencia  elevando al hombre 
de un personaje salvaje e impulsivo a transformarse en un ser racional. 
 
En ésta humanización el hombre se concibe en tres dimensiones que actúan 
como un todo: cuerpo, corporeidad y motricidad. Destacando que la motricidad 
acompaña a la corporeidad ya que cuando nos movemos es el cuerpo el que 
se mueve y nuestra corporeidad la manifiesta. “Podemos entender que la 
corporeidad implica la inserción de un cuerpo humano en un modo significativo 
en la relación dialéctica del cuerpo consigo mismo, con otros cuerpos y con los 
objetos¨19. Es decir que el cuerpo se manifiesta por medio de la corporeidad y 
con él mismo nos expresamos ante nuestro ambiente.  
 
La motricidad juega un papel importante sobre la corporeidad ya que es la 
energía que la corporeidad materializa ante el cuerpo. “La motricidad es la 
capacidad del hombre para moverse en el mundo y la corporeidad es el modo 
del hombre de estar en el mundo”20 
 
Se puede tener un cuerpo y desarrollar una corporeidad limitada, he ahí una de 
las grandes diferencias entre los animales y los humanos, la conciencia de los 
movimientos más allá de un instinto. Ya que la corporeidad implica el hacer, el 
saber, el pensar, el  querer, el comunicar y el sentir. 
 
Se puede denominar motricidad a las acciones que para el sujeto tienen un 
significado, ya que sería la motricidad simbólica donde el ser humano actúa 
con todo su yo. Trigo y Colaboradores y  Sergio en 1998 clasifican la motricidad 
de la siguiente manera: 
 
 Ludomotricidad: Las acciones provenientes de actividades que realiza 
el ser humano sin ningún sentido de ellos mismos, no tienen una 
motivación ni finalidad específicas y se llevan a cabo por placer. 
 Ergomotricidad: Son aquellas acciones que permiten que el ser 
humano crezca en su proceso de humanización. Por lo general se 
relaciona con el mundo laboral. 
 Ludoergomotricidad: Solo constituye motricidad cuando la persona 
tiene conciencia de la acción. Son acciones que están entre lo lúdico y lo 
                                                 
19Gómez de Freitas, 1998 citado por Eugenia Trigo 
20
 Brandao Cavalcanti 1998 citado por Eugenia Trigo 
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ergonómico ya que implican placer y al mismo tiempo eficacia y 
rendimiento.  
 
El llamado “pensamiento de orden superior” ya que lleva al hombre al 
autodescubrimiento y así mismo a la formación de nuevos conceptos. La 
persona puede tener conocimiento y los argumentos por lo cuales defiende 
dicha idea o simplemente defenderla pero no tener un gran fundamento. 
Existen ciertas concepciones muy arraigadas y poco cuestionadas por lo que 
son aceptadas sin mayor reflexión como en el caso de las matemáticas; sin 
embargo, también existen planteamientos enriquecidos a través de la crítica y 
la imaginación que conduce a resolver un solo cuestionamiento en formas 
diferentes. Esto no anula esa forma de pensar “espontánea” que se da en 
forma simple y sin premeditación o aquel pensamiento “reflexivo” en el que se 
hace uno o varios altos en el camino para cuestionar la validez de lo que se 
propone acercándose más al pensamiento completo. 
 
En la docencia hay grandes falencias ya que el enfoque se ha concentrado por 
años en la resolución de evaluaciones que no salen de la transmisión de 
información o de conocimientos y no enfocados en la creatividad y en enseñar 
al alumno a pensar. La educación debería apoyar al aprendiz a crear canales 
de crecimiento personal e intelectual por medio del autoaprendizaje guiado. 
 
La paidomotricidad como una pedagogía se genera a partir de la reflexión y la 
crítica, formando la autonomía del ser a través de su desempeño intelectual. 
Ésta individualización de conceptos lleva al educador a crear nuevos métodos 
de enseñanza y a salir de la mediocridad impulsando en el alumno procesos de 
pensamiento que le permitan avanzar en su educación, su cultura y su 
humanización. “Si nos queremos desarrollar como personas, debemos tomar 
conciencia de la naturaleza y de las consecuencias de los paradigmas que 
mutilan el conocimiento y desfiguran lo real”.21 
 
Es importante ver la vida a color y no en escala de grises donde lo único 
valedero sea lo ya descubierto. Ceñirse a lo establecido puede servir como 
apoyo pero no debe transformarse en un elemento castrante del desarrollo de 
ideas nuevas que pueden ser igualmente valederas.  
 
Así mismo en el campo de la motricidad se deben establecer elementos 
generales que le den al profesor un punto de partida y permitan identificar la 
habilidad de cada participante y un criterio de evaluación, pero ello no puede 
ser un impedimento en el momento de  dar libertad al alumno para expresarse 
de manera espontánea. Si se ve con detalle el mundo, el cuerpo tiene varias 
exigencias a nivel laboral, al servicio de la industria, como maquina en los 
deportes, como órgano vital para mantener la salud, a nivel estético siguiendo 
los modelos establecidos por la sociedad e infinidad de campos de acción en 
los que se involucra el desarrollo de cierto tipo de corporalidad. Es fundamental 
permitir ese espacio donde el ser pueda expresarse creativamente de acuerdo 
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 (Morin 1994Teorías que fundamentan la ciencia de la motricidad humana, España 
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a sus necesidades intrínsecas. Este comportamiento permite que la humanidad 
sea diversa y pueda dejar un legado histórico a las generaciones venideras, si 
se enseña ligado netamente a los modelos basados en las costumbres habrá 
muy poco campo para la evolución. De ningún modo, quiere decir que se 
elimine cuanto tiene que ver con las tradiciones, simplemente se propone que 
siempre se generen espacios de confrontación y debate. 
 
No se puede dar prioridad a los conceptos establecidos en la actualidad por 
sobre las necesidades de las personas o sus capacidades físicas e 
intelectuales. Se debe tener presente que dichas necesidades han sido la base 
de los modelos de educación de los seres humanos, como lo plantea Kant “la 
educación es la humanización del hombre”. La humanidad no es una masa de 
seres mecánicos sino la diversidad de culturas, pensamientos, movimientos e 
individualidades. El hecho de contar con un desarrollo social, emocional y 
crítico hace de los hombres seres autónomos e imaginativos y por medio de su 
inteligencia y las decisiones que se toman en cada circunstancia desarrollan 
diferentes niveles de competitividad.  
 
La motricidad va más allá de la capacidad de realizar movimientos a priori, 
también involucra las manifestaciones del ser, lo que la persona desea 
comunicar a partir de su cuerpo, sus habilidades físicas y más aún la 
conciencia y su desarrollo ético que involucra directamente con la forma como 
se relaciona.  Diferente a lo definido en conceptos como la pseudomotricidad 
en los cuales no se tienen procesos de evolución completa, ni un desarrollo de 
la conciencia, simplemente se llevan a cabo las acciones sin medir sus 
implicaciones; y la pseudocreatividad que conlleva a la exaltación de elementos 
destructivos o negativos. 
 
Los seres humanos actúan no solo por impulso o por estímulos externos, 
también tienen necesidades internas que lo llevan a explorarse a si mismo y a 
satisfacer desafíos intrínsecos ya que se genera un compromiso con él como 
ser humano para auto crearse, superarse y modificar su entorno y dicho 
comportamiento lo conduce a aportar al medio que acepta como suyo 
empleando su creatividad. 
 
La motricidad ha sido mecanizada en el afán de lograr la “humanización”, ahora 
el reto implica conservar la conciencia del ser dejando en libertad lo 
concerniente a la expresión a través del cuerpo para que este pueda 
manifestarse de formas diferentes y se pueda concebir la creatividad en este 
proceso. La proyección del hombre se evidenciará entonces más allá del 
resultado, puesto que involucra lo concerniente a las sensaciones, diversas 
formas de comunicación y socialización y el desarrollo de nuevas metodologías 
en diferentes campos de estudio tanto a nivel social como personal. 
Ahora bien, la creatividad motora que está considerada como un producto, 
proceso, capacidad o característica que tiene todo ser humano, aunque unos la 
desarrollen mejor que otros, también juega un papel muy importante en la 
humanización porque conlleva al hombre al progreso de sí mismo en la 
sociedad. 
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La creatividad se desarrolla en entornos cálidos que favorecen una 
comunicación fluida, un clima de respeto  y confianza, un clima frio o tenso 
evita la fluidez de esta, el docente en su práctica creadora debe estar en 
constante interacción con el estudiante, ya que la creatividad puede llegar a ser 
un principio didáctico propio de la enseñanza, aparte de que contribuye a la 
superación personal y fortalece la razón y el pensamiento propio reflexivo y 
creativo como un soporte de la personalidad creadora. Edward de bono afirma 
que la creatividad “es una habilidad que, como conducir un automóvil, puede 
practicarse y aprenderse”.  
 
Existen dos tipos de métodos o test en la creatividad motriz que ayudan a 
desarrollarla en un mejor plano el método cuantitativo o psicometría y 
cualitativo de la evaluación, pero, de ellos hablaremos mas adelante.  
 
 
12. HABLANDO DE CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
 
La creatividad motriz es “La capacidad de producir respuestas fluidas, 
diferentes, novedosas con el fin de resolver un problema motor, ya sea de tipo 
funcional, como puede ser una jugada de ataque-defensa, ya sea de carácter 
expresivo, como es el caso de una composición gimnástica”22en el campo de la 
educación física es un concepto que hace poco a sido construido, esta nueva 
tendencia se considera como una capacidad intrínsecamente humana que 
fusiona de forma equilibrada los procesos primarios del hemisferio derecho y 
los procesos secundarios del hemisferio izquierdo, también es la capacidad de 
un individuo de generar conductas motrices caracterizadas por unos 
indicadores antes mencionados que son la fluidez, la flexibilidad y la 
originalidad. 
 
el profesor J. Bertsh define la fluidez motora como la capacidad del sujeto de 
proporcionar en un tiempo dado, el mayor numero posible de respuestas 
motrices diferentes ante una situación o problema, la flexibilidad motora como 
la capacidad de un sujeto de proporcionar en un tiempo dado y ante una 
situación o problema, el mayor numero de respuestas motrices diferentes y 
pertenecientes a distintas categorías de conductas y la originalidad motriz 
como la capacidad de un sujeto de proporcionar el mayor numero de 
respuestas poco comunes en el grupo que participa.  
 
En todos estos indicadores la participación del docente es muy importante ya 
que sí la motivación que él le brinda a sus estudiantes y el clima donde se 
desarrollan las actividades es positivo entonces los logros alcanzados por ellos 
también van a ser gratificantes.  Algunos autores definen la creatividad motriz 
como: "la capacidad intrínsecamente humana de vivir la corporeidad para 
utilizar la potencialidad (cognitiva, afectiva, social, motriz) del individuo en la 
                                                 
22
 Martínez Y Díaz 2002; 2008 citado por Eugenia Trigo 
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búsqueda innovadora de una idea valiosa".23 El cómo a través de la 
corporeidad le damos solución a un estímulo externo a nivel motriz 
desarrollando a la vez su pensamiento divergente, TRIGO. Eugenia: define la 
CM como un fenómeno integral del sujeto, puesto que ella se evidencia y a la 
vez está compuesta por las múltiples dimensiones que componen al ser 
humano por ejemplo, los productos creativos, incluso en el deporte podría 
asociarse con una dimensión estética de los usos o desempeños del deportista 
en el campo y grandes rasgos podríamos hablar de un desarrollo de la 
creatividad motriz como forma de vida, como forjadora de estilos de vida 
autónomos, responsables y organizados. 
 
Las personas desde su infancia tienen  la oportunidad de interactuar y practicar 
ciertas habilidades para conocer el mundo que los rodea y ser un agente 
participante dentro de éste por medio de la exploración de sus sentidos. El 
cuerpo al recibir ciertos estímulos del exterior responderá a ellos generando 
una respuesta positiva y muchas veces ingeniosa. Al igual que la creatividad, la 
creatividad motriz puede ser estimulada desarrollada y evaluada; Otros autores 
como Murcia, vargas y puerta (1998), asocian la creatividad motriz no solo con 
el movimiento y con la calidad del mismo, sino también con la variabilidad y la 
originalidad, buscando espacio para la imaginación y nuevas formas de crear, 
desarrollando estas relaciones del movimiento y el pensamiento y la 
afectividad. 
 
La creatividad motriz debe ser “la posibilidad de considerar el sujeto como una 
totalidad y el movimiento como un todo holístico que involucre al ser sentir y 
saber”24 
 
En este nuevo mundo la imagen del cuerpo resalta la importancia y la 
posibilidad de educarnos a partir de la vivencia de la motricidad y es así como 
la mente y el cuerpo constituyen una misma cosa; en el niño la creatividad 
comienza desde sus primeros 5 años de vida donde su interés por conocer el 
mundo que lo rodea lo conllevan a estimular sus sentidos y a realizar un mayor 
desarrollo neuronal, el juego ejerce un papel importante durante el desarrollo 
del niño ya que lo posibilita ha descubrir su cuerpo al máximo esplendor y lo 
conlleva a desarrollar sus patrones motrices, pero, el contexto propicio para 
observar la creatividad en su máximo esplendor es en la competencia, ya que 
es el momento adecuado donde el individuo tiene que pensar y responder al 
estimulo exterior buscando tener éxito en su objetivo.   
 
“La creatividad motriz es un componente de la evolución del niño susceptible, 
proponiendo con frecuencia en lo juegos de cooperación que dotan, por otra 
parte a la creatividad motriz de libertad frente a la necesidad de tener 
resultados inmediatos, así como de un componente social, lo que da un clima 
                                                 
23
Maestu y Trigo 1998. Instrumento para evaluar la creatividad motriz del alumnado de educación física 
en primaria. http://www.efdeportes.com/ Revista Digital - Buenos Aires - Año 10 - N° 71 - Abril de 2004 
24
 TRIGO. Eugenia y colaboradores.  MOTRICIDAD Y CREATIVIDAD EN LA ESCUELA. Barcelona-
España. 2.000  Ediciones INDE,  
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óptimo para la manifestación del pensamiento divergente y para compartir sus 
resultados”25 
 
Otros autores han señalado en sus estudios que entre las características 
definitorias de los niños creativos se encuentran la confianza en si mismo, la 
imaginación y la perseverancia ante los obstáculos. Entre estos autores 
destacan, maslow (2001), para quien la actitud creativa requiere fortaleza y 
seguridad en uno mismo, y Araya (2005), quien considera que el miedo y la 
debilidad pueden alejar la creatividad o hacer que sea menos probable 
encontrarla. 
 
Se puede hablar de unos momentos o fases del proceso creativo motriz:  
 
• Fase de Preparación. 
• Fase de Incubación o Interiorización. 
• Fase de Inspiración, y por último 
• Fase de Expresión o Comunicación. 
 
 
• Fase de preparación: Hace referencia a una primera fase cognitiva o de 
toma de conciencia de la necesidad planteada. De hecho, la creatividad casual 
carece de valor científico. El acto creativo, suele salir a la luz como respuesta 
para satisfacer una necesidad o una situación de desequilibrio personal; muy 
probablemente cognitivo. 
 
• Fase de interiorización: La fase anterior se produce casi simultáneamente a 
esta, sin embargo aquí, se desconoce la trama interior de esta etapa de 
gestación inconsciente. En ella se da una liberación interior de la censura y los 
prejuicios que posee el individuo; es una forma latente de actividad, que se 
conforma como el momento más oscuro y difícil de esclarecer. En este 
momento del proceso creativo participan tanto las condiciones biológicas como 
psicológicas, sociales o culturales, y es igualmente válido para la creatividad 
motriz. 
 
• Fase de inspiración: iluminación, integración, o incluso “combustión”, como 
la denomina Logan, y Logan (1980), es el momento en el que repentinamente 
sobreviene la solución creativa al problema mediante una ocurrencia o 
intuición. Para que esto suceda, es imprescindible que el sujeto asimile la 
situación, lo que significa que ha de estructurarla; es decir, comprender los 
elementos que la integran y sus relaciones. En el mundo motor, en este 
momento se traducen al código corporal los sentimientos, las ideas o las 
formas. Se capta el sentido global del movimiento, integrándose en un acto de 
unidad y coherencia las diferentes imágenes que anteriormente deambulaban 
en la imaginación del sujeto. 
 
                                                 
25
 Raúl Omeda, Ernesto Puyuelo, Jesús Vicente, 2001.citado por Peña Napoleón La Creatividad motriz: 
una noción por construir   
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Cuando el nivel de expresión alcanza la improvisación, y se desarrolla de modo 
espontáneo, la etapa  inicial (Preparación) y la etapa final (Comunicación) 
ocurren casi al unísono; la fase de interiorización casi no existe en el tiempo y 
la inspiración irrumpe violentamente. 
 
• Fase de expresión o comunicación: la representación del  movimiento 
creado es lo que denominaremos como comunicación y no tendría ningún 
sentido sin la existencia de un interlocutor, a quien hacer partícipe del fruto 
heurístico de nuestras capacidades; en otras palabras, la capacidad humana 
de relacionarse con otros seres por medio de los movimientos corporales, no 
cobra sentido sino con la existencia de un destinatario. 
 
Es así como a partir del desarrollo de estas fases posibilita la creación de 
movimientos nuevos y la adquisición de nuevos patrones motores y la 
educación apunta a la estimulación de los mismos, los juegos elaborados por 
los propios individuos, coreografías de pasos de baile creados por ellos 
mismos, la elaboración y propuestas de ejercicios o juegos, en fin tareas que 
de una u otra forma ayudan a despertar el ser creativo de los estudiantes y que 
les va a permitir desarrollar una personalidad creativa, en donde no solo se 
trabaje lo cognitivo sino también lo afectivo, transformándose él y el medio que 
lo rodea. Por eso el papel de la motricidad humana está tan ligado a la 
creatividad y debe trascender hacia una expresión de la corporeidad como una 
forma de vida y la educación física en conjunto con la sociedad se han 
encargado de transformarla según sus intereses.  
 
 
13. DIDÁCTICA DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
 
La educación  física, el deporte y la recreación es una tarea social alejada de 
agotarse como posibilidad de formación humana, de por sí las actividades 
motrices han jugado papel en el desarrollo social e integral de la persona y la 
sociedad de allí se desprende que la escuela y en particular el área de 
educación física se empodere como una posibilidad didáctica y pedagógica en 
la construcción de una sociedad incluyente, participativa, ética y creativa. 
 
De otra parte,  los planteamientos  de avanzada en el campo de la educación, 
la sociedad se encuentra en una constante transformación en busca de una 
mejor calidad y desarrollo humano, esto implica cerrar viejos candados donde 
se plantea a la educación física como una actividad netamente activista y 
sistemática, pasando a abrir puertas a la posibilidad de innovación, 
actualización y cambios curriculares propiciando competencias motrices, 
deportivas, cognitivas, éticas. 
 
Visto así la educación física como parte de la estructura curricular ha de estar 
presente en los rasgos del progreso y de una educación significativa por esta 
razón la creatividad en el movimiento  juegan para desarrollar  una educación 
física inteligente, creativa; un espacio para crecer, recrear, y desarrollar 
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mejores niños, con principios autónomos, éticos, emocionalmente equilibrados 
entre otros rasgos propios de la necesidad actual. 
 
Dentro de los discursos contemporáneos  se habla de la necesidad de fomentar 
los procesos de pensamiento, del desarrollo de alta capacidad creativa como 
bien social y pilar fundamental de la formación humana. En el campo de la 
educación Física el tema de la creatividad motriz toma fuerza sobre los años 
noventa con autores como Torrance, Guilford, Eugenia Trigo, de Bono entre 
otros, e identifica la educación física como una posibilidad de  en su mirada 
integral al ser humano como un ser plural y sistémico, es decir constituido y 
atravesado por  diferentes dimensiones. 
 
 
13.1. Concepto de didáctica  en la creatividad motriz 
 
 
La didáctica es un área del conocimiento en la que se integran espacios  
disciplinares, curriculum, organizaciones escolares y formación profesoral, con 
un objeto de estudio específico propio, una tradición y campo de estudio auto 
referido es una dimensión práctica de la disciplina que ayuda a resolver 
problemas sin caer en recetas, elevada  a la categoría  de acción, ese saber 
unido al saber hacer, es lo que da a la didáctica su dimensión.26  
 
La acción investigadora y didáctica en educación física busca desarrollar un 
conocimiento organizado, sobre objetos y sujetos, las interrelaciones y 
procesos. En éste orden de ideas  la  investigación y desarrollo didáctico de la 
didáctica de la creatividad motriz se propone identificar estructuras  de modelos 
y conocimientos metodológicamente elaborados que pueden ser aplicados en 
el campo de la educación física, y el deporte. La puesta en la práctica consiste 
en enriquecer a partir de las teorías fundantes, del conocimiento científico, de 
la observación investigativa pedagógica  del “concepto de la creatividad motriz” 
como una posibilidad para revisar las prácticas pedagógicas rígidas, 
instruccionales que tienden generalizarse en la clase de educación física. En 
este sentido ésta investigar en la didáctica de la creatividad motriz  representa 
un aporte a la educación física y el deporte. 
 
En resumidas cuentas esta investigación parte de un alto bagaje conceptual en 
torno a las teorías desarrolladas en el campo de la creatividad bajo un enfoque 
centrado en acción disciplinar de la motricidad humana para fomentar el 
desarrollo de las teorías de la creatividad motriz. 
 
La didáctica de la creatividad motriz la podemos definir como una  posibilidad 
comunicativa para que el docente co-ayude y potencie el desarrollo de 
pensamiento creativo critico a través del acto de movimiento humano y de las 
acciones propias de la educación física, el deporte y la recreación.  
                                                 
26
 Enuncia el profesor Zabala Beraza M.A 2000 (construyendo el cambio: perspectiva y propuestas de 
innovación educativa) Sevilla, secretariado de publicaciones de la universidad) referido en didáctica en el 
siglo XXI pág. 190 María Luisa Sevillano García.  
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El siguiente comentario dado por María Prieto en su libro creatividad en el 
contexto escolar “para que una persona desarrolle su personalidad creativa 
debe potenciar su capacidad cognitiva, su personalidad y la motivación de 
acuerdo a su edad”.  
 
 
13.2. Razones  importantes para trabajar la didáctica de la 
creatividad motriz son: 
 
 
Primero la creatividad es un bien social y un valor humano en las  propuestas 
de avanzada en educación. 
 
Segunda el desarrollo del pensamiento creativo  puede ser desarrollado a 
través de procesos y prácticas  motrices fundamentadas en didácticas 
creativas. 
 
En tercer lugar las estructuras curriculares tienden a hacer resistencia a las 
innovaciones, didácticas rígidas y tradicionales que conllevan a la perdida de 
entusiasmo, del asombro, del desarrollo del pensamiento inteligente, de la 
solución en resumidas cuentas de la capacidad creativa y propositiva. 
 
La cuarta razón se apunta a los docentes de educación física donde su pilar el 
movimiento humano, el acto lúdico de su acción pedagógica y los dispositivos 
didácticos abren puertas para comprender desde esta propuesta de 
investigación como aproximarse a la puesta de “Hacia una didáctica de la 
creatividad motriz”, y así valorar las actividades y expresiones motrices desde 
la clase de educación física en función de ver mas allá de una actividad 
instrumentalizada, reproductora de patrones y al docente como un transmisor 
de acciones “ instructor”. 
 
 
13.3. Principios educativos para el desarrollo de una didáctica 
de la creatividad motriz 
 
 
Las tendencias pedagógicas centradas en miradas divergentes  buscan el 
desarrollo de didácticas que transmita bases en sus estudiantes bajo 
presupuestos de las pedagogías significativas, criticas y dialogantes para lograr 
pensamientos reflexivos y creativos. La educación física desde su valor 
disciplinar la motricidad humana, las expresiones corpóreas, deportivas y 
lúdicas, no debe ser ajena con estas corrientes pedagógicas, que autorice  el 
formular propuestas didácticas alternativas que opcionen hacia la creatividad 
motriz.  
 
Entonces en esa relación didáctica del pensamiento creativo a través de la  
actividad corpórea y el movimiento humano, corresponde a un proceso 
fundamentalmente de actitudes abiertas y de confianza en la comunicación: se 
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dice que estos dos factores se asocian a niños creativos, al niño poder 
manifestar con confianza interés le genera una confianza mutua, lo que le da 
seguridad en situaciones de conflicto o estrés durante su actividades motrices y 
desarrollando capacidad en su fluidez, flexibilidad y originalidad motriz. 
 
De manera que plantea desde el estudio investigativo a plantear actividades 
como el fomentar actividades de sensibilización de la naturaleza, el permitir que 
los niños se atrevan a experimentar, manipular, y jugar en diferentes 
actividades motrices, a  animar y estimular actividades, juegos y deportes no 
tradicionales, desarrollar  tolerancia,  respeto y valoración de él, sus pares y el 
entorno, fomentar la autovaloración, fomentar actividades, métodos de 
aprendizaje independiente, desarrollar la capacidad de trabajar en equipo, 
generar posibilidad de juegos y actividades que generen pensamiento y 
expresiones creativas, desarrollar y dejar proponer al niño actividades no 
convencionales, desarrollar el interés por actividades artísticas corporales, 
rítmico deportivas, motrices deportivas asistiendo, leyendo y proponiendo en 
torno a ellas, desarrollar la capacidad comunicativa del escucha,  favorecer y 
premiar el talento creativo motriz.  
 
En general debemos decir que el pensamiento creativo motriz es una actitud 
que se puede potenciar en la clase de educación física y el docente que es el 
mediador de estos procesos debe reconocer inicialmente su responsabilidad 
para descubrir potenciar y guiar el desarrollo de la creatividad motriz, y tener 
presente que esta es una labor compartida con padres. 
 
 
13.4. Principios de la creatividad motriz 
 
Citaremos  partiendo de fuentes y planteamientos generales  de diferentes 
autores que abordan la temática tales como trigo, María Dolores Prieto, Cerda 
Hugo, Morejón Julián, López B Creatividad y pensamiento crítico, María Valdez  
atmósferas creativas. A continuación se plantearan  cuatro elementos o 
condiciones centrales a tener en cuenta dentro de los procesos didácticos de la 
creatividad motriz. 
 
1. La comunicación asertiva. 
 
2. Potenciar la personalidad motriz creativa: Se desarrolla a partir de la 
predisposición a la experiencia, desarrollar principios éticos: la no burla, 
el juzgamiento negativo a los compañeros, el desarrollar la capacidad de 
atreverse, la independencia de pensamiento y acción, el esfuerzo 
persona en el sentido de buscar el mejor desempeño, capacidad de 
solucionar situaciones difíciles.   
 
3. Un perfil de profesor de alta comunicación asertiva y con disposición al 
conocimiento y desarrollo de estrategias para favorecer el  pensamiento 
creativo motriz. 
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4. Condiciones familiares para el favorecimiento de la creatividad motriz. 
 
 
13.5. Ejes didácticos del desarrollo del pensamiento creativo 
motriz  
 
  
La enseñanza y actividades deben ser de carácter flexible: esto significa que 
las actividades propuestas deben estar acorde con la capacidad motriz y de 
pensamiento del niño donde el niño descubra, proponga y adapte respuestas 
motrices validas (no todo sirve). 
 
a) Desarrollar métodos y estilos de enseñanza abiertos o indirectos: los 
docentes licenciados deben propender por el desarrollo de métodos 
de carácter deductivos, propositivos, resolviendo situaciones 
motrices, con preguntas, sugiriendo, considerando alternativas, 
fomentando el juego asociado, el pensamiento divergente. 
b) Un currículo variado, alternativo: propender por atreverse a plantear 
actividades nuevas con sus estudiantes, dar confianza para que el 
estudiante proponga desarrolle actividades, juegos, expresiones así 
el profesor no las domine, esto estimula las respuestas de 
pensamiento creativo  motriz tanto de profesor y alumno dando 
posibilidad a la fluidez, flexibilidad y originalidad y elaboración motriz. 
c) Posibilitar de usar, construir y desarrollar material didáctico 
alternativo: la elaboración de elementos, materiales desarrollan la 
capacidad motriz y ponerlos en escena promueven el desarrollo de la 
creatividad motriz. En este aspecto insistimos que no todo vale de 
manera que el profesor de educación física debe tener claridad de 
cuál será el producto final y como lo evidenciara el niño en clase así 
el profesor puede animar a estudiante a adaptar, modificar y generar 
respuestas productivas. La experimentación es esencial para que el 
alumno se sienta recompensado. 
 
13.6.  la persona creativa 
 
 
Es aquel ser  que  posee la capacidad de tomar decisiones, ser  imaginativo, 
fluido  en acciones y palabras, intuitivo,  optimista, fértil y original de 
pensamiento, curioso, un individuo el cual se pueda desenvolver en una 
situación o problema que implique una acción motriz de forma opuesta e 
ingeniosa a como lo hacen los demás, debe ser perseverante y capaz de 
asociar sus ideas con la realidad, debe estar abierto a nuevas experiencias.  
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La creatividad  motriz  es una capacidad, habilidad y/o talento que tiene todo el 
mundo y debe ser desarrollada y entrenada constantemente ya que es muy 
importante en los ámbitos de nuestra vida cotidiana, una persona que carezca 
de creatividad difícilmente dará soluciones a problemas que se le presenten en 
un momento dado.    
 
Todas las personas son creativas, solo que  algunas personas ejercitan más su 
creatividad que otras. Sin embargo, se pueden nombrar ciertos criterios 
característicos para establecer el grado de creatividad de un individuo, a 
continuación citaremos los indicadores que debe tener una persona creativa-
motriz:   
 
Originalidad: Es el “epítome o compendio de la creatividad”27; En el campo de 
la educación física implica la producción de respuestas infrecuentes e 
ingeniosas a situaciones específicas, hace referencia a la capacidad de 
innovar, crear o  de resolver una situación a nivel motriz con la finalidad de 
cumplir un objetivo. 
 
Flexibilidad: “Se opone a la rigidez, a la inmovilidad, a la incapacidad de 
modificar comportamientos, actitudes o puntos de mira, a la imposibilidad de 
ofrecer otras alternativas o variar la ruta o el método emprendido” (Marín, 
1.991) esta es una cualidad imprescindible en una persona creativa, la mayoría 
de los autores que han estudiado el tema de la creatividad dicen que es uno de 
los rasgos definitorios de la personalidad creadora, quiere decir que el niño es 
capaz de adaptarse rápidamente a nuevas reglas de juego o a diferentes 
situaciones motrices. La observación es muy importante en este indicador, 
porque con ella se percibe el contexto en el que se desarrolla o ejecuta la 
acción motriz.   
 
Fluidez: es la capacidad que tiene un individuo para generar ideas motrices en 
un movimiento dinámico, libre y sin trabas de un fenómeno de movimiento o 
una actividad. En la fluidez se evidencia la producción de abundantes ideas y 
respuestas a sucesos o hechos coordinativos y dinámicos.      
 
Producto: son aquellos productos valiosos no solamente para el sujeto que los 
crea sino para la sociedad a la cual sirve; es el resultado final que da el niño, 
del proceso y de la elaboración de sus propias propuestas creativas, son las 
aportaciones que da para su óptimo desarrollo integral y motriz.  
 
Majaro apunta a otros indicadores 
 
•Fluencia conceptual: Generar ideas en un tiempo determinado. 
•Flexibilidad mental: Rapidez para pasar de una idea a otra. 
•Originalidad: Generar respuestas inesperadas a los planteamientos. 
•Curiosidad: Grado de interés hacia lo que les rodea. 
•Suspensión del juicio: Conocer antes de evaluar. 
                                                 
27
 Guilford 1971. Citado por Antonio López Tejeda. La creatividad en las actividades  motrices. 
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•Aceptación por impulso: Aceptar ideas poco frecuentes. 
•Tendencia a la insumisión: romper reglas cuando lo cree oportuno, no por el 
simple capricho de hacerlo. 
•Tolerancia: Respeto por el pensamiento ajeno. 
•Visualización: Proyección de sus ideas a través de mapas mentales e 
imágenes. 
•Persistencia: Insistir en diferentes vías de resolución de los problemas. 
 
Joyce Wycoff aporta estos indicadores 
 
•Valor: Para aceptar la novedad y el riesgo de fracasar. 
•Expresión: Dan a conocer lo que sienten y  piensan. 
•Humor e intuición: Como rasgos de personalidad. 
 
Aparte de los indicadores anteriormente mencionados, las características 
esenciales de un individuo creativo es que sea dúctil, moldeable, manejable, 
elástico,  todo esto para potenciar la educación de la creatividad y permitirle al 
niño ir mas allá de lo cognitivo y profundizar en su personalidad.  
 
La creatividad es valiosa en cualquiera de sus planos o niveles, ya que es 
indispensable para el progreso individual y ligado a él el desarrollo social de la 
persona. Ésta puede medirse según su impacto: Si es algo personal ligado a la 
autosatisfacción es Básico; si alcanza al medio en el que la persona se 
desenvuelve es Medio; si es de impacto masivo o mundial es Alto. 
 
También se podrían clasificar por lo que comunique: Enfocado en el arte. 
Expresivo; Resuelve problemas. Productivo; Generador de modelos, leyes y 
teorías. Inventivo; Pretende la transferencia de tecnologías. Innovativo; 
genera algo totalmente nuevo. Emergente. 
 
 
13.7.  Mitos de la creatividad 
 
 
Existen muchas apreciaciones tomadas como generalidades pero éstas no son 
más que mitos. 
 
Es un estímulo pero la creatividad requiere metodología y autoconfianza a esto 
le podríamos llamar el mito de la inspiración; cuando se expone que el ser 
creativo es cuestión de suerte y no de esfuerzo hablaríamos de la fabula de 
casualidad, (En general las personas realizan muchos intentos antes de tener 
un logro significativo); No es cierto que entre más  se sepa de una actividad, 
será más creativo en ese campo. Una persona no necesita ser especialista 
para tener una idea de gran impacto esta seria la Leyenda de la 
especialización; Es un arma de doble filo ya que la persona puede estar tan 
cerrada al conocimiento que no acepte propuestas nuevas ya que siempre 
requerirán una sustentación esta seria la Ficción de la inteligencia; también 
algo creativo no requiere ser grandioso, a veces, las cosas pequeñas generan 
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grandes cambios aquí hablaríamos de la Ficción de la complejidad; Un ser 
creativo no siempre es organizado, tal vez se confunde con el hecho de que 
cada persona puede tener su propio método finalizando con El cuento de la 
desorganización. 
 
 
13.8.  La importancia del juego y la competencia  
 
 
El juego es el primer escalón del desarrollo de la creatividad del niño, ya que 
los primeros años  se consideran como la época mas importante para la 
formación y constitución de su ser, mediante estas actividades lúdico-
educativas, que le proveen al niño un espacio seguro de exploración, el niño es 
y actúa en su forma natural y por medio de los sentidos es capaz de asimilar su 
entorno y desarrollarse ante él; la motricidad esta inmersa en este desarrollo 
haciendo un papel muy importante en el desarrollo de sus estadio 
sensoriomotor, estadio preoperacional, estadio de las operaciones concretas, 
etapa en la cual el desarrollo de su creatividad motriz va a ser mas fluido de 
asimilar y servirá mucho para completar con el estadio de operaciones 
formales, los cuales mencionaremos a continuación:   
 
Estadio sensoriomotor: Abarca desde el nacimiento hasta los 2 años 
aproximadamente. Al nacer, el mundo del niño se enfoca a sus acciones 
motrices y a su percepción sensorial. Cuando termina el primer año ha 
cambiado su concepción del mundo, reconoce la permanencia de los objetos 
cuando se encuentran fuera de su propia percepción. Otros signos de 
inteligencia incluyen la iniciación de la conducta dirigida a un objetivo y la 
invención de nuevas soluciones. El niño no es capaz de elaborar 
representaciones internas, lo que se supone como pensamiento; no ha 
desarrollado el lenguaje, su inteligencia se considera como preverbal. En la 
última etapa de este periodo se refleja una especie de "lógica de las acciones", 
es decir, que la actividad está motivada por la experimentación. 
Estadio preoperacional: De los 2 a los 7 años, aproximadamente. En la 
transición a este periodo, el niño descubre que algunas cosas pueden tomar el 
lugar de otras. El pensamiento infantil ya no está sujeto a acciones externas, 
comienza a interiorizarse. Las representaciones internas proporcionan el 
vehículo de más movilidad para su creciente inteligencia. Las formas de 
representación internas que emergen simultáneamente al principio de este 
periodo son: la imitación, el juego simbólico, la imagen mental y un rápido 
desarrollo del lenguaje hablado. A pesar de importantes adelantos en el 
funcionamiento simbólico, la habilidad infantil para pensar lógicamente está 
marcada con cierta inflexibilidad, es altamente egocentrista.  
Estadio de operaciones concretas: Esta fase que se desarrolla entre los 7 y 
11 años aproximadamente, el niño se hace más capaz de mostrar el 
pensamiento lógico ante los objetos físicos. Una facultad recién adquirida, la 
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reversibilidad, le permite invertir o regresar mentalmente sobre el proceso que 
acaba de realizar, una acción que antes sólo había llevado a cabo físicamente.  
El niño también es capaz de retener mentalmente dos o más variables, cuando 
estudia los objetos y reconcilia datos aparentemente contradictorios. Estas 
nuevas capacidades mentales se muestran mediante un rápido incremento en 
sus habilidades para conservar ciertas propiedades de los objetos, número y 
cantidad, a través de los cambios de otras propiedades, para realizar una 
clasificación y ordenamiento de los objetos.  
Estadio de las operaciones formales: Este periodo que abarca de los 11 a 
los 15 años aproximadamente, se caracteriza por la habilidad para pensar más 
allá de la realidad concreta. La realidad es ahora sólo un subconjunto de las 
posibilidades para pensar. En la etapa anterior desarrolló relaciones con 
interacción y materiales concretos; ahora puede pensar en relación de 
relaciones y otras ideas abstractas, como proporciones y conceptos de 
segundo orden.  
El niño de pensamiento formal tiene la capacidad de manejar, a nivel lógico, 
enunciados verbales y proposiciones, en vez de objetos concretos únicamente. 
Es capaz ahora de entender plenamente y apreciar las abstracciones 
simbólicas del álgebra y la crítica literaria, así como el uso de metáforas en la 
literatura. A menudo se ve involucrado en discusiones espontáneas sobre 
filosofía, creencias, comportamientos sociales y valores, en las que son 
tratados conceptos abstractos, tales como justicia y libertad. 
El juego liberaliza al niño, y lo más primordial es que le genera alegría, placer, 
risas  “La risa desarrolla la inteligencia, la comunicación, la autoestima y las 
relaciones afectivas, despertando la creatividad...”28, increíblemente algo tan 
básico que podemos hacer con los niños todos los días como lo es hacerlos 
reír, genera muy buenas cosas en su desarrollo tanto social como motriz y 
sensorial.   “El niño se permite el juego porque necesita explorar el entorno que 
le rodea para descubrirse a sí mismo y a los demás. Este juego exploratorio-
espontaneo va dejando paso, por imperativos sociales, al juego reglado y a los 
juegos específicos que limitan realmente la capacidad lúdica; además, el juego 
es la mejor herramienta que tiene el ser humano para conocerse” Eugenia 
trigo.  
 
Pero lastimosamente con el pasar de los años al llegar a la adultez, estos 
juegos empiezan a cambiar a juegos reglados y juegos específicos los cuales 
terminan limitando la capacidad lúdica y bloqueando las puertas de la 
sensibilidad en el individuo. Por eso a los niños no hay que privarles el juego 
porque con él desarrollan y fortalecen su campo experimental.  
 
                                                 
28
 Alfonso Serra. 1997. Citado por Eugenia Trigo Aza. JUEGO Y CREATIVIDAD: EL RE-
DESCUBRIMIENTO DE LO LÚDICO. Dto. Medicina. Universidad de Coruña. España.  
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“El juego es una realidad que acompaña al hombre desde que existe. Se 
practico en las antiguas culturas del Oriente Medio. Se instaló en la civilización  
greco-romana, para trascender al Medioevo y pasar del renacimiento a la 
época contemporánea, hasta alcanzar nuestros días. El juego no es exclusivo 
de ningún periodo histórico, ni de la sociedad rural o urbana. Tampoco de los 
países desarrollados. Se juega en todos los países, incluso en los de más bajo 
nivel de vida”29.  
 
He aquí la importancia del juego en el hombre, dado que es un tema que esta 
inmerso en nosotros desde que empezamos a desarrollarnos y defendernos en 
el medio, es la mejor herramienta que tenemos para conocernos entre 
humanos, para permitirnos ser participes de la sociedad que nos rodea, nos 
genera mucho bienestar entre pares, nos crea el deseo de manifestarnos como 
somos y descubrir lo desconocido.   
 
Autores como Read, Buber, Piaget, Furth, entre otros, coinciden en identificar 
al juego como la forma más evidente de expresión libre en los niños y como la 
expresión más elevada del desarrollo humano, pues se trata de una producción 
espontánea del niño y al mismo tiempo una copia de la vida humana en todas 
sus etapas y en todas sus relaciones; a su vez utiliza este último para 
desarrollar el juego de una manera original.  
 
La competencia es un aspecto fundamental en el desarrollo de la creatividad 
motriz del niño, puesto que es el  escenario donde él pone a prueba sus 
aptitudes físicas, mentales y motrices ante los demás. “El niño alentado a 
participar en una competencia o actividad en la que debe resolver problemas 
que para él no son muy fáciles ni muy difíciles no se aburre, ya que esta 
razonando o pensando en un nivel que lo estimula en forma personal. El niño 
se siente incentivado por su propio éxito y no por un sentido de inferioridad o 
superioridad hacia otros”30. La competencia la ven como algo normal y natural, 
que les gusta, los motiva, los atrae y genera un impulso innato de superación y 
triunfo, de destacarse ante los demás y esta presión es la que genera la 
respuesta asertiva a este impulso propicio para que se presente esta capacidad 
ya que liberaliza al individuo y lo conlleva al dominio del pensamiento 
divergente posibilitando nuevas acciones creativas con la motricidad. 
 
En la competencia la motivación es uno de los determinantes de la conducta 
humana, la adecuada realización permite y favorece la evolución y 
estructuración de los diferentes estadios que incrementa y facilitan la madurez 
físico-emocional del niño. También desarrolla el pensamiento crítico y reflexivo 
de tal manera que el niño entienda el problema y busque las posibles 
soluciones siendo consecuente con sus actuaciones y favorece el desarrollo de 
todas las capacidades, en función de sus características y necesidades.   
 
 
                                                 
29
 Ibid., p. 12. 
30
 Piaget, 1978 citado por Eugenia trigo, “fundamentos de la motricidad” editorial GYMNOS. 2.002. 
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14.  LA EVALUACIÓN DE LA CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
 
Los diferentes tests para evaluar la creatividad motriz pertenecen al modelo 
cuantitativo  y se apoyan en la  medición de la producción divergente en las 
respuestas motoras ante diferentes propuestas. Constituyen un fiel reflejo de la 
orientación aptitudinal que, de forma predominante, se ha dado al concepto de 
creatividad en general. Aunque en su mayoría coinciden en los indicadores de 
creatividad considerados, difieren en otros aspectos,  como son las habilidades 
motrices a que hacen referencia,  los criterios utilizados para la selección de 
ítems  así como los  criterios empleados para su evaluación. 
 
Los tests de creatividad motriz de mayor trascendencia, han sido elaborados y 
experimentados en la segunda mitad del siglo XX. A continuación se citan los 
más representativos así como los indicadores mas frecuentemente 
considerados. 
 
- Wyrrick (1968): fluidez, originalidad y creatividad (fluidez+originalidad) 
- Bertsch (1983): fluidez, flexibilidad y originalidad 
- Johnson (1977), modificado por Cleland y Gallahue (1993) y Cleland 
(1994): fluidez, flexibilidad, divergencia (fluidez+flexibilidad) 
- Brennan (1983): fluidez, flexibilidad y originalidad 
- Doddos (1973): fluidez, flexibilidad, originalidad y elaboración 
- Sherrill Lubin y Routon (1979): fluidez, flexibilidad, originalidad y 
elaboración 
- Torrance (1981): fluidez, originalidad e imaginación 
- Sherrill (1979): fluidez, flexibilidad, originalidad, elaboración, 
predisposición al riesgo a la complejidad, curiosidad e imaginación. 
 
 
14.1. Método Cuantitativo o Psicometría de la Creatividad 
 
 
Los tests de creatividad se dividen en dos grandes bloques: los que se basan 
en la producción divergente y los que se basan en auto informes de 
personalidad.  
Entre los primeros, se encuentran los tests de creatividad de Guilford, basados 
en su propio modelo del intelecto, los tests de Torrance (Torrance Test of 
Creative Thinking), el test de las asociaciones remotas (Remote Asociates 
Test) de Mednick., basado en la asociación de ideas como clave del proceso 
creativo. 
 
Entre los segundos se destaca el test Alpha Biograpycal Inventor y del Instituto 
for Bheavioral Research in Creativity, que es un cuestionario biográfico que 
cubre las diferentes áreas de la persona con 300 items (desarrollo, vida 
familiar, vida adulta, estudios). Este cuestionario proporciona dos medidas 
diferenciadas: predicción del rendimiento académico y creatividad. 
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14.2.  Método Cualitativo de la Evaluación de la Creatividad 
 
 
Desde este enfoque se han analizado exhaustivamente las biografías de los 
artistas y científicos como Mozart, Dalí, Picaso, Julio Verne o Marta Graham. 
Incluso desde la psiquiatría o el Psicoanálisis se ha estudiado la expresión 
artística de los enfermos mentales tratando de encontrar relación entre 
creatividad y locura. El resultado son obras amenas que tratan de explicar la 
creatividad de los genios, pero no se profundiza en el concepto científico de 
creatividad y sus dimensiones (factores o indicadores)  
Los criterios empleados en los métodos cualitativos, son los  logros o productos 
alcanzados  y los juicios subjetivos sobre las personas apreciadas como 
creativas. 
 
La utilización del producto como criterio tiene una gran tradición y cierta lógica, 
hasta el extremo de considerar el rendimiento como el mejor predictor del 
rendimiento. No obstante este criterio solo puede ser útil ante 
“descubrimientos” y “obras” de grandes científicos o artistas y, por el contrario, 
su utilidad es prácticamente en un nivel escolar y educativo. 
 
Los juicios subjetivos, apoyados en escalas de calificación, se refieren a 
evaluaciones por medio de apreciaciones subjetivas ya sean de iguales o 
superiores, profesores, directivos e incluso escalas de autocalificación.  
 
Las características de la personalidad contrastada con un perfil de las personas 
creativas, se han utilizado como criterio cualitativo por diferentes autores, 
especialmente por aquellos que enfatizan la personalidad creativa sobre otras 
dimensiones como la producción divergente (Mackinnon, Catell,  Butcher) 
recogidos en de la Orden (1982)   
 
En general el problema de subjetividad se ve aumentado en los métodos 
cualitativos. Dado que  en este tipo de evaluaciones,  el criterio real es la 
concepción subjetiva del calificador sobre creatividad. En este caso la 
subjetividad puede paliarse con la coincidencia de jueces, lo que con 
frecuencia se ha denominado objetividad intersubjetivada. 
 
 
15.  INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN DE CREATIVIDAD MOTRIZ 
 
 
Los tests de creatividad motriz más representativos son los siguientes: 
Test de Creatividad Motriz (WyrricK, 1968) 
Test de Creatividad Motriz de Bertsch (1983) 
Test para Evaluar la Habilidad en el  Movimiento Divergente de Johnson (1977) 
modificado por Cleland y Gallhue (1993) y Cleland, f. (1994) 
Test Brennan de Composición Motriz Creativa (Brennan, 1982) 
Test del Pensamiento Creativo en la Acción y el Movimiento  (Torrance, 1981). 
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Escala de medida de creatividad Motriz (Sherrill, Lubin and Routon, 1979). 
Las Conductas en el Proceso Creativo adaptado por Sherrill (1979) del Modelo 
de Creatividad Integral de E. Williams  
Modelo para la Evaluación de Creatividad. (Doddos, 1973) 
 
 
Tabla    1: Test de Creatividad Motriz  (Wyrrick, 1968) 
Items, indicadores y medidas 
TEST/ITEMS INDICADORES Y 
MEDIDAS 
¿De cuantas formas puedes desplazarte entre dos líneas 
paralelas?  
I -1 Cada trayecto debe incorporar una vuelta o giro 
I -2 Formas diferentes con excepción de la marcha 
II-1 Con las manos como principal medio de apoyo 
II-2 Sujetando una rodilla contra el pecho con las manos. 
 
 
 
 
(F) Fluidez 
 
Suma de 
respuestas en 
cada ítem, 
otorgando 1 punto 
por respuesta 
 
 
 
(O) Originalidad 
 
Valorada según la 
frecuencia de la 
respuesta en el 
grupo: 
 
Respuesta única 
(2) 
Respuesta de dos 
sujetos (1) 
Respuesta de tres 
o más sujetos (0) 
 
 
 
(M-C) creatividad 
 
¿De cuantas maneras puede moverse desde el extremo de 
un balancín de madera? 
I -3 De forma que una o ambas manos estén en contacto 
con el banco en todo momento 
I - 4  De forma que uno o dos pies queden en contacto con 
el banco todo el tiempo 
II-3  De forma que su cadera esté mas alta que su cabeza, 
pudiendo usar solo el banco o en combinación con el suelo 
II-4 de forma que alguna parte del cuerpo toque la barra, 
con excepción de manos y pies. Alguna parte de su cuerpo 
puede tocar el balancín más de una vez. 
 
¿De cuantas maneras puede enviarse la pelota (8 
pulgadas) a la pared, manteniéndose detrás de una línea 
trazada a 8 pies de la pared? 
I - 5 No importa en que lugar cae la pelota cuando llega a la 
pared  
I - 6 La pelota debe enviarse a la pared por medio de un 
rodamiento, siendo válido cualquier movimiento para rodar 
la pelota  
II-5 La pelota debe ser lanzada a la pared por la espalda  
II-6 La pelota debe ser enviada por medio de un rebote 
hasta la pared. 
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¿De cuantas formas puedes mover el aro: 
I -7 ¿De cuantas formas puedes levantar el aro que esta en 
el suelo?  
HI-8 ¿De cuantas formas puedes llevar el aro entre dos 
líneas, sin entrar en el aro?  
II-7¿De cuantas formas se puede mover alrededor del aro, 
manteniendo vertical y apoyado en el suelo? 
II-8 ¿De cuantas formas puedo mover el aro alrededor del 
cuerpo? 
 
Promedio de  
fluidez y 
originalidad 
 
 
 
Tabla 2: Test de Creatividad Motriz de Bertch (1983) 
Características Generales 
CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD 
Capacidad para generar comportamientos motores 
caracterizados por la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. 
Cuenta con dos formas: tareas libres y tareas con pautas 
obligadas. 
INDICADORES 
 
Fluidez, flexibilidad y originalidad. Cada uno de los 
indicadores presentados en dos formas: libre y 
semidefinida. 
POBLACIONES Niños / as de 5-7 años. 
HABILIDADES  Locomoción en suelo y banco y manipulación de aro y 
pelota 
MATERIALES Banco, aro y pelota 
PROTOCOLO Pruebas individuales e independientes con duración de 2.30 
minutos a 3 minutos, realizadas en dos días: forma libre 
(primer día) y forma semidefinida (segundo día) 
NIVEL 
OPERATIVI- 
ZACIÓN 
Definiciones operativas precisas, especialmente en las 
categorías de flexibilidad, no evaluada anteriormente  
 
VALIDEZ  
- Se utiliza el test de Wyrric como criterio externo (salvo en 
flexibilidad. Los valores mas significativos en el coeficiente 
de Pearson se obtienen en la medida general de creatividad 
de la forma A (.62) y en la medida general de creatividad de 
la forma B (.65) 
- La correlación entre cada uno de los 8 items y el test de 
Wyrric no arroja los mismos niveles, destacando Cuerpo A 
(.60) Banco A(56) Balón A (.50) y Banco B (.55)  
- Los alumnos evaluados se han sometido al criterio de 
expertos (profesores) y se han obtenido correlaciones 
significativas. 
- Equivalencia Forma A-Forma B, correlación de 2 mitades 
FIABILIDAD Dos meses después se aplica de nuevo el test y la 
correlación no es significativa, con excepción de la 
originalidad (.64) 
 Los valores mas altos se obtienen en fluidez 
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RESULTADOS Los valores mas homogéneos  se encuentran en la  
flexibilidad. 
La fluidez y flexibilidad obtienen valores mas altos en 
pruebas semidefinidas , mientras que la originalidad tiene el 
mismo valor. 
 
 
 
Tabla 3: Test de creatividad Motriz de Bertch (1983) 
Items, indicadores y medidas 
 
TEST FORMA NO 
DEFINIDA (A) 
TEST FORMA  
SEMIDEFINIDA (B) 
INDICADORES Y 
MEDIDA 
 
Muestra todo lo que sepas 
hacer con un aro en este 
espacio libre. 
Tiempo: 2.30 minutos 
 
 
Muéstrame todas formas 
posibles en que puede 
hacer que  el aro vaya de 
una línea a la otra. Dos 
líneas paralelas a  3.50 m. 
 
 
 
Fluidez: 
1 punto por cada 
respuesta 
 
 
 
 
Flexibilidad: 
1 punto por cada 
categoría diferente 
 
 
 
Originalidad: 
3 puntos para la 
respuesta dada por el 
2% 
2 puntos para la 
respuesta dada por el 
2-6.99% 
1 punto para la 
respuesta dada por el 
7-19.99% 
0 puntos para la 
respuesta dada por el 
20% 
 
Muéstrame todas las 
formas diferentes de 
lanzar la pelota que 
puedes encontrar en este 
espacio libre. Tiempo: 3 
min. 
 
Lanza el balón de todas 
las formas que tu puedas 
inventar sin salir del 
espacio (2.50x2.50) 
 
 
 
Encuentra muchas formas 
diferentes de hacer en 
estos tres bancos 
dispuestos en forma de H 
Tiempo 3 minutos 
 
Tienes que encontrar 
muchas diferentes de ir de 
un aro al otro, situados en 
los extremos del banco y 
en el suelo, de tal forma 
que una parte de tu 
cuerpo siempre esté en 
contacto con banco. 
 
 
Muéstrame todas las 
formas posibles de ir de 
un extremo al otro de la 
sala. 
Tiempo 2.30 minutos 
 
Muéstrame todas las 
formas posibles de ir de 
una línea a otra línea, 
separadas 2.50 metros. 
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Tabla 4: Test de Creatividad Motriz de Bertch (1983) 
Características Generales 
CONCEPTO DE 
CREATIVIDAD 
Capacidad para generar comportamientos motores 
caracterizados por la fluidez, la flexibilidad y la originalidad. 
Cuenta con dos formas: tareas libres y tareas con pautas 
obligadas. 
INDICADORES 
 
Fluidez, flexibilidad y originalidad. Cada uno de los 
indicadores presentados en dos formas: libre y 
semidefinida. 
POBLACIONES Niños / as de 5-7 años. 
HABILIDADES  Locomoción en suelo y banco y manipulación de aro y 
pelota 
MATERIALES Banco, aro y pelota 
PROTOCOLO Pruebas individuales e independientes con duración de 2.30 
minutos a 3 minutos, realizadas en dos días: forma libre 
(primer día) y forma semidefinida (segundo día) 
NIVEL 
OPERATIVI- 
ZACIÓN 
Definiciones operativas precisas, especialmente en las 
categorías de flexibilidad, no evaluada anteriormente  
 
VALIDEZ  
- Se utiliza el test de Wyrric como criterio externo (salvo en 
flexibilidad. Los valores mas significativos en el coeficiente 
de Pearson se obtienen en la medida general de creatividad 
de la forma A (.62) y en la medida general de creatividad de 
la forma B (.65) 
- La correlación entre cada uno de los 8 items y el test de 
Wyrric no arroja los mismos niveles, destacando Cuerpo A 
(.60) Banco A(56) Balón A (.50) y Banco B (.55)  
- Los alumnos evaluados se han sometido al criterio de 
expertos (profesores) y se han obtenido correlaciones 
significativas. 
- Equivalencia Forma A-Forma B, correlación de 2 mitades 
FIABILIDAD Dos meses después se aplica de nuevo el test y la 
correlación no es significativa, con excepción de la 
originalidad (.64) 
 
RESULTADOS 
Los valores mas altos se obtienen en fluidez 
Los valores mas homogéneos  se encuentran en la  
flexibilidad. 
La fluidez y flexibilidad obtienen valores mas altos en 
pruebas semidefinidas, mientras que la originalidad tiene el 
mismo valor. 
 
 
 
Tabla 5: Test de creatividad Motriz de Bertch (1983) 
Items, indicadores y medidas 
 
TEST FORMA NO TEST FORMA  INDICADORES Y 
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DEFINIDA (A) SEMIDEFINIDA (B) MEDIDA 
 
Muestra todo lo que sepas 
hacer con un aro en este 
espacio libre. 
Tiempo: 2.30 minutos 
 
 
Muéstrame todas formas 
posibles en que puede 
hacer que  el aro vaya de 
una línea a la otra. Dos 
líneas paralelas a  3.50 m. 
 
 
 
Fluidez: 
1 punto por cada 
respuesta 
 
 
 
 
Flexibilidad: 
1 punto por cada 
categoría diferente 
 
 
 
Originalidad: 
3 puntos para la 
respuesta dada por el 
2% 
2 puntos para la 
respuesta dada por el 
2-6.99% 
1 punto para la 
respuesta dada por el 
7-19.99% 
0 puntos para la 
respuesta dada por el 
20% 
 
Muéstrame todas las 
formas diferentes de 
lanzar la pelota que 
puedes encontrar en este 
espacio libre. Tiempo: 3 
min. 
 
Lanza el balón de todas 
las formas que tu puedas 
inventar sin salir del 
espacio (2.50x2.50) 
 
 
 
Encuentra muchas formas 
diferentes de hacer en 
estos tres bancos 
dispuestos en forma de H 
Tiempo 3 minutos 
 
Tienes que encontrar 
muchas diferentes de ir de 
un aro al otro, situados en 
los extremos del banco y 
en el suelo, de tal forma 
que una parte de tu 
cuerpo siempre esté en 
contacto con banco. 
 
 
Muéstrame todas las 
formas posibles de ir de 
un extremo al otro de la 
sala. 
Tiempo 2.30 minutos 
 
Muéstrame todas las 
formas posibles de ir de 
una línea a otra línea, 
separadas 2.50 metros. 
 
 
Tabla 6: test para evaluar la habilidad en el  movimiento divergente de 
Johnson (1977) 
modificado por Cleland y Gallhue (1993) y Cleland (1994) 
Características generales 
 
 
CONCEPTO 
DE 
CREATIVIDAD 
Se identifica con  capacidad divergente de movimiento que 
permite crear, ejecutar y variar diferentes  respuestas en las 
habilidades básicas de desplazamiento, equilibración y 
manipulación. Se relaciona con la capacidad de pensamiento 
divergente en el uso de los criterios de variación de 
movimiento. 
 
 
INDICADORES 
Fluidez, flexibilidad y capacidad divergente de movimiento 
(suma de fluidez y flexibilidad) 
 
 Se ha utilizado en poblaciones infantiles y alumnos con 
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POBLACIIÓN necesidades educativas especiales. 
 
HABILIDADES  Básicas de desplazamiento, equilibrio y manipulación 
 
 
MATERIALES 
Los propios de educación física: colchonetas, bancos, 
conos... 
 
 
 
PROTOCOLO 
Familiarización previa con el espacio y los objetos. Breves 
instrucciones verbales. Realización de las tres tareas de 
forma sucesiva. Tres minutos en cada tarea y un minuto de 
descanso entre cada tarea. Filmación en video. 
 
 
NIVEL DE 
OPERATIVIZA
CIÓN 
El nivel de las definiciones operativas no es alto, dejando 
demasiado abiertas las posibles respuestas, aunque incluye 
hojas de registro de las tareas que facilitan la recogida de 
datos y esquema del espacio de intervención. La duración 
total por alumno es de 10 minutos, lo que dificulta su 
aplicación en colectivos numerosos. 
 
VALIDEZ Para la validez (constructo) de las tareas incluidas como 
movimientos divergentes se ha utilizado el juicio de expertos, 
doctores en educación física. ha habido un 100% de acuerdo.  
 
 
FIABILIDAD 
Los índices de acuerdo entre observadores han sido altos: 
80% (desplazamiento), 91% (equilibrios) y 87% (manipulación 
de la pelota.  
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ANEXOS 
 
 
PALABRA AUTORES LIBROS DEFINICIÓN 
CREATIVIDAD 
 
Borges  Aportes de la 
Psicología y la 
Filosofía sobre la 
Creatividad 
Mencionaba que en el 
Génesis se hablaba de 
la creación del mundo 
por obra de Dios, 
considerado el creador 
por antonomasia.  
CREATIVIDAD 
 
 
Sócrates (1720) Aportes de la 
Psicología y la 
Filosofía sobre la 
Creatividad 
El don se poseía por 
inspiración, era la 
divinidad la que movía 
al creador. El daimon, 
el demonio, la voz 
interior, su espíritu, 
para el filósofo y para 
el poeta es la musa 
inspiradora.  
CREATIVIDAD 
 
Platón (1700) Aportes de la 
Psicología y la 
Filosofía sobre la 
Creatividad 
 Hablaba del artista 
como instrumento de 
la divinidad, en el 
momento de la 
creación es un agente 
de un poder superior 
perdiendo el control de 
sí mismo. En Fedro, 
Platón comenta que el 
poeta es un ser 
sagrado porque está 
poseído por los 
dioses.  
CREATIVIDAD 
 
Galton, 
Francis. (1869-
1889)  
Aportes de la 
Psicología y la 
Filosofía sobre la 
Creatividad 
Estudia el origen de 
las facultades 
intelectuales. Postula 
el origen hereditario de 
los genios creadores. 
El genio es explicado 
por un conjunto de 
facultades mentales. 
Estudió la influencia 
familiar en personas 
destacadas.  
CREATIVIDAD 
 
Dewey, J. 
(1910)  
Aportes de la 
Psicología y la 
Filosofía sobre la 
Creatividad 
Es uno de los primeros 
autores en pensar la 
creatividad como un 
proceso de cinco 
etapas desde la toma 
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de conciencia de una 
dificultad, la precisión 
de la misma, las 
posibles soluciones, el 
análisis lógico de las 
consecuencias 
derivadas y por último 
procedimientos de 
experimentación para 
aceptar o rechazar de 
la solución planteada.  
CREATIVIDAD Wilson (1999) Didáctica de la 
creatividad  
“La capacidad del 
cerebro de generar 
escenarios nuevos y 
de instalarse en los 
más efectivos de ellos” 
CREATIVIDAD Maslow 
Abraham (1994) 
Personalidad 
Creadora. 
Editorial Kairos. 
Barcelona 
 “una faceta de casi 
cualquier conducta, ya 
sea perceptiva, 
actitudinal, emocional, 
volitiva, cognoscitiva o 
expresiva. Una 
especie de juego 
intelectual, una 
especie de permiso 
para ser nosotros 
mismos, para 
fantasear, soltarnos y 
ser chiflados” 
CREATIVIDAD  Murcia Peña 
Napoleón 
(2000) 
La Creatividad 
motriz: una 
noción por 
construir   
La creatividad es una 
noción de origen 
psicológico, que 
aparece inicialmente 
asociada con el 
estudio de los niveles 
de inteligencia de los 
sujetos y medida en 
consecuencia, a través 
de los test de 
coeficiente intelectual. 
CREATIVIDAD Morín (2000) Teorías que 
fundamentan la 
ciencia de la 
motricidad 
humana 
La creatividad es una 
innovación valiosa. 
Todo aquello que sea 
diferente, algo antes 
no existente y que 
aporta aspectos 
interesantes 
superadores de lo 
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anterior, resuelve 
problemas, cumple 
aspiraciones y 
necesidades, lo 
designamos como 
valor cualquiera que 
sea el campo, por 
modesto, cotidiano o 
insignificante que 
parezca. 
ASPECTOS 
QUE 
DESARROLLA
N LA 
CREATIVIDAD  
 
 
Casillas Miguel 
Ángel.  
 
Aspectos 
importantes de la 
creatividad para 
trabajar en el 
aula. Revista de 
educación / 
nueva época 
núm. 10 / julio - 
septiembre 1999. 
Caracterización del 
discurso pedagógico 
del docente de 
educación física, e 
identificación de los 
actos de habla que 
estimulan la  
creatividad motriz 64% 
de los actos de habla 
pertenecen a la 
“dimensión instructiva”, 
Fluidez motriz Fredy valencia 
(2010) 
Desarrollo de la 
fluidez motriz  
 
 
 
"la capacidad de un 
sujeto para suministrar 
el mayor número de 
respuestas motrices 
diferentes y 
pertenecientes a 
categorías de 
comportamiento 
también distintas, ante 
una situación 
problemática y en un 
tiempo dado". 
Evaluación Oscar 
Incarbone, 
(2003) 
Evaluación de la 
creatividad motriz  
 
Registro de fluidez 
motriz, originalidad 
motriz y nos dará los 
resultados de la 
creatividad.  
Coordinación 
motora y 
creatividad 
motora 
Waldemar de 
Gregori 
Relación entre el 
desarrollo motor 
y  el paradigma 
tricerebral 
teniendo en 
cuenta la 
dominancia 
cerebral derecha 
(creativa). 
Paradigma tricerebral 
en donde el ser 
humano a partir de un 
diagnostico puede 
potenciar de una mejor 
manera su capacidad 
cerebral en cualquier 
situación. 
Motricidad (Guilford, 1967; Teorías que Situación de estímulo 
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humana citado en 
Landau, 
1987:74). 
fundamentan la 
ciencia de la 
motricidad 
humana 
 
que encuentra el 
organismo sin estar 
preparado para una 
inmediata reacción 
adecuada representa 
un problema, cuya 
solución conlleva una 
cierta novedad, por 
mínima que sea. 
CREATIVIDAD Charles H. 
Verbalin (1980) 
QUE ES LA 
CREATIVIDAD 
estrategias para 
la creatividad en 
Buenos Aires: 
Paidos. 
Que la creatividad 
supone estudio y 
reflexión mas que 
acción, la define como 
el proceso de 
presentar un problema 
a la mente con 
claridad (ya sea 
imaginándolo, 
visualizándolo, 
suponiéndolo, 
meditando, 
contemplándolo etc.) y 
luego originar e 
inventar una idea, 
concepto, noción o 
esquema, según 
líneas nuevas o no 
convencionales. 
CREATIVIDAD Weithermer 
(1945) 
http://zerocreativo
.blogspot.com/20
10/04/conceptos-
de-
creatividad.html  
"El pensamiento 
productivo consiste en 
observar y tener en 
cuenta rasgos y 
exigencias 
estructurales. Es la 
visión de verdad 
estructural, no 
fragmentada".  
CREATIVIDAD Guilford 
(1952): 
http://zerocreativo
.blogspot.com/20
10/04/conceptos-
de-
creatividad.html  
"La creatividad, en 
sentido limitado, se 
refiere a las aptitudes 
que son características 
de los individuos 
creadores, como la 
fluidez, la flexibilidad, 
la originalidad y el 
pensamiento 
divergente". En esta 
definición el autor hace 
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referencia a los 
factores de la 
creatividad. 
CREATIVIDAD Thurstone 
(1952) 
http://nataliaesco
barortiz.blogspot.
com/2012/05/cre
atividad.html  
"Es un proceso para 
formar ideas o 
hipótesis, verificables y 
comunicar los 
resultados, 
suponiendo que el 
producto creado sea 
algo nuevo". Este 
autor se refiere a la 
creatividad como 
proceso para constituir 
nuevos productos, a la 
creatividad como 
elemento generador 
de productos, como 
una vía para conseguir 
nuestros resultados. 
CREATIVIDAD 
 
Osborn (1953) http://nataliaesco
barortiz.blogspot.
com/2012/05/cre
atividad.html  
"aptitud para 
representar, prever y 
producir ideas. 
Conversión de 
elementos conocidos 
en algo nuevo, gracias 
a una imaginación 
poderosa".  
CREATIVIDAD Flanagan 
(1958) 
http://nataliaesco
barortiz.blogspot.
com/2012/05/cre
atividad.html  
"La creatividad se 
muestra al dar 
existencia a algo 
novedoso. Lo esencial 
aquí está en la 
novedad y la no 
existencia previa de la 
idea o producto. La 
creatividad es 
demostrada 
inventando o 
descubriendo una 
solución a un 
problema y en la 
demostración de 
cualidades 
excepcionales en la 
solución del mismo". 
Esta definición diverge 
ligeramente de las 
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anteriores en el 
sentido de que para 
Flanagan, la 
creatividad es una 
cualidad en lugar de 
un proceso. Es algo 
que poseen esos 
objetos novedosos por 
el hecho de serlo, se 
separa del concepto 
de proceso. 
CREATIVIDAD May (1959) http://nataliaesco
barortiz.blogspot.
com/2012/05/cre
atividad.html  
"El encuentro del 
hombre intensamente 
consciente con su 
mundo". Esta 
definición yo la 
entiendo como que la 
creatividad es donde 
se encuentra la 
solución que está 
buscando una persona 
cono la solución que 
ofrece el mundo, pero 
que está a la espera 
de ser descubierta. Es 
como que el mundo 
tiene en sí todas las 
soluciones y 
simplemente está a la 
espera de un 
visionario que las 
descubra. 
CREATIVIDAD  Menchen 
(2001), 
 Es una característica 
natural y primordial de 
la mente humana que 
se encuentra presente 
de forma potencial en 
todos y cada uno de 
los individuos. 
CREATIVIDAD  González 
(1.992) 
Indagación y 
competencia 
motriz.  
Desarrollo de 
habilidades del 
pensamiento  
a partir de la 
dimensión motriz 
“La creatividad es la 
potencialidad 
transformativa de la 
persona, basada en un 
modo de 
funcionamiento 
integrado de recursos 
cognoscitivos y 
afectivos, 
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caracterizado por la 
generación, la 
expansión, la 
flexibilidad y la 
autonomía”.  
CREATIVIDAD 
MOTRIZ  
Martínez Y Díaz 
(2002; 2008)  
 La capacidad de 
producir respuestas 
fluidas, diferentes, 
novedosas con el fin 
de resolver un 
problema motor, ya 
sea de tipo funcional, 
como puede ser una 
jugada de ataque-
defensa, ya sea de 
carácter expresivo, 
como es el caso de 
una composición 
gimnástica. 
CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
(Maestu Y 
Trigo 1998: 
623) 
Creatividad y 
motricidad  
“La capacidad 
intrínsecamente 
humana de vivir la 
corporeidad para 
utilizar la potencialidad 
(cognitiva, afectiva, 
social, motriz) del 
individuo en la 
búsqueda innovadora 
de una idea valiosa”. 
CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
Wyrick, 
(1.968) 
Creatividad 
aplicada 
 “es la capacidad para 
producir el mayor 
número de respuestas 
posibles ante un 
estímulo, además la 
capacidad para 
producir respuestas 
originales”. 
CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
Bertsch, 
(1.983) 
Creatividad 
aplicada 
La define como “la 
capacidad del sujeto 
para generar 
comportamientos 
motrices 
caracterizados por la 
fluidez, flexibilidad y 
originalidad”. 
CREATIVIDAD 
MOTRIZ  
Jewet, (1.974) Creatividad 
aplicada 
Citado por Sánchez 
(1.989), nos habla de 
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“movimiento creativo 
como toda aquella 
conducta motriz que 
incluye los procesos de 
inventar o crear 
movimientos hábiles, 
los cuales servirán a 
propósitos personales 
e individuales. 
CREATIVIDAD 
MOTRIZ 
Trigo y 
colaboradores 
(2000) 
 
 
Creatividad y 
motricidad  
Debe ser la posibilidad 
de considerar el sujeto 
como una totalidad y 
el movimiento como 
un todo holístico que 
involucre al ser sentir y 
saber. 
CREATIVIDAD 
MOTRIZ  
Raúl Omeda, 
Ernesto 
Puyuelo, 
Jesús Vicente, 
2001. 
 “La creatividad motriz 
es un componente de 
la evolución del niño 
susceptible, 
proponiendo con 
frecuencia en lo juegos 
de cooperación que 
dotan, por otra parte a 
la creatividad motriz de 
libertad frente a la 
necesidad de tener 
resultados inmediatos, 
así como de un 
componente social, lo 
que da un clima 
óptimo para la 
manifestación del 
pensamiento 
divergente y para 
compartir sus 
resultados”.  
    
 
 
